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Tak 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt, er der nogle personer vi skylder en speciel tak, da 
de hver især har været behjælpelige på forskellige områder under projektforløbet. 
 
Vi har haft stor glæde af vores samarbejde med internetsiden Cyberhus.dk, som har givet os et 
indblik i, hvordan vores målgruppe kommunikerer, og hvordan man bedst kommunikerer til dem 
om emnet. Vi vil i denne anledning takke Anni Marquad, initiativtager og leder ved Cyberhus, for 
at modtage os med åbne arme, ligesom vi specielt vil takke Niels Christian Bilenberg og Erroll 
Marshall, rådgivere på siden, for at lade os drage nytte af deres erfaring i arbejdet med børn i 
målgruppen. Desuden sætter vi stor pris på, at have fået lov til at bruge Cyberhus´ logo, samt 
henvise til dem i vores video. 
 
Herudover skal Tulle Kofoed nævnes, da hun har været en god hjælp til at henvise os til personer, 
der var meget nyttige for vores projekt og empiriindsamling. Det var gennem Kofoed at vi fik 
kontakt til vores interviewpersoner, X og Y, som har bidraget til vores forståelse for seksuelle 
misbrugtes liv, som har været med til at påføre en ny og unik dimension til vores projekt. Uden 
deres hjælp havde vi ikke, på den korte tid vi havde til rådighed, fået den mængde information, som 
vi fik. 
 
Endvidere skal Christiane Vejlø og Birgitte Tufte nævnes i sammenhæng med ekspertinterviews, 
som begge satte tid af til at dele erfaringer, omkring børns medieforbrug, med os. 
Til sidst vil vi sige tak til skole 1 og skole 2, for deres hjælp med besvarelser af spørgeskemaer. 
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Der er mange tilbud om behandling af de psykiske problemer, seksuelt misbrug medfører, men der 
mangler et led mellem disse tilbud og børnene, som rent faktisk har brug for hjælp.1 At være barn 
og blive udsat for et eller flere seksuelle overgreb er en traumatisk oplevelse, der efterlader sig dybe 
ar på sjælen. Disse forfærdelige oplevelser er for mange først noget, de begynder at bearbejde i 
deres voksenliv, hvor de så er tvunget til at gennemleve deres oplevelser igen. Dette har store 
konsekvenser for deres trivsel, og mange må rive år ud af kalenderen, hvor de ikke er i stand til at 
have et velfungerende liv.
2
 
 
Ved bearbejdelse af disse traumatiske oplevelser er en tidlig indsats altafgørende. Ved en tidlig 
indsats forkortes behandlingens varighed, da personen ikke selv har gået rundt med det og fortrængt 
dele af episoder i mange år.
3
 Mange kampagner er rettet mod voksne, som forældre og pædagoger, 
fordi det er gennem dem, børnene kommer i kontakt med behandlingsstederne.4 Dette kræver dog, 
at der er en voksen, der kender til overgrebene, og altså kan koble barnet til behandlingen. Men da 
mange børn er eksperter i at skjule, hvad der er sket eller måske stadig sker, er der mange, der ikke 
kommer i behandling før langt senere i deres liv. Vi ser derfor en nødvendighed for en 
oplysningsvideo direkte henvendt til børnene, som kan få dem til selv at træde i handling.  
  
  
                                                             
1 Se bilag 6, s. 14 
2 Se bilag 2 og 3 
3 Se bilag 2 og 3 
4 Se bilag 7, s. 14 
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Vi vil designe en oplysningsvideo i form af en tegnefilm, der skal nå børn, som har været udsat for 
seksuelle overgreb og opfordre dem til at åbne op og fortælle om det, de har oplevet. 
 
2.1 Motivation 
Vi var fra start af fast besluttet på at beskæftige os med udarbejdelse af et kommunikationsprodukt i 
form af en video til børn. Vi havde en formodning om, at der mangler fokus på, hvad børn kan gøre, 
når de har været udsat for seksuelle overgreb. Seksuelt misbrug er et meget følsomt og alvorligt 
emne, som kan være svært at snakke om, og vi havde en idé om, at børn måske heller ikke ved, hvor 
de skal henvende sig, hvis de har været udsat for seksuelt misbrug. Vi så derfor et behov for en 
oplysningsvideo til seksuelt misbrugt børn, der kan informere dem om, at det er i orden at tale om 
deres problem og søge hjælp. 
 
2.2 Problemfelt 
Vi antog, at det var svært for børn, der havde været udsat for et seksuelt overgreb, at takle 
situationen. De kan måske have svært ved at fortælle andre om oplevelsen, og man kan dermed 
forestille sig, at de føler sig alene og ikke får den nødvendige hjælp til at komme over oplevelsen. 
Vi vidste, at der foruden læger og psykologer eksisterer sider på internettet og telefonlinjer, som 
man kan kontakte
5
, men så en problemstilling i, at mange udsatte børn ikke kontakter disse steder. 
Derfor ønskede vi at skabe et produkt, der kan hjælpe børn til at tage skridtet og henvende sig til 
nogen.  
 
2.3 Problemformulering 
Vi ønsker at designe en oplysningsvideo til børn i alderen 9-12 år, som har til formål at formidle et 
budskab, om at de skal kontakte nogen, når de har været udsat for seksuelt misbrug. Ved hjælp af 
empiriske undersøgelser samt teori omkring seksuelt misbrug og kommunikation, søger vi svar på 
problemstillingen, hvorfor børn har svært ved at tage kontakt, samt hvordan vi får dem til at gøre 
det igennem vores video. Hernæst ønsker vi, ud fra teori om filmteknik, at undersøge, hvordan man 
på bedste vis kan udnytte filmiske virkemidler til at formidle et budskab til børn. Yderligere ønsker 
vi, ud fra teori om sociale medier samt interview på dette område, at undersøge gennem hvilke 
medier, vi kan nå børnene med vores video.  
 
                                                             
5 AlbaHus, 2010 og SISO og JanusCentret og Cyberhus, 2010 
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2.4 Begrebsafklaring  
  Oplysningsvideo:  
Vi bruger begrebet oplysningsvideo som en film, der har til formål at oplyse vores budskab 
ud til børn.  
 
 Et socialt medie:  
Vi har valgt at definere et socialt medie som en internetside, der gør det muligt at have en 
online kommunikation med andre mennesker via en profil. 
6
 
 
- Facebook 
Facebook er et socialt medie, hvor man kan kommunikere med venner, dele billeder, 
videoer, links og meget mere. Siden har 400 millioner besøgende hver måned, og det er en 
af de mest besøgte sider på Internettet. Facebook blev oprettet i 2004 og har allerede over 
500 millioner medlemmer.
7
 
 
- YouTube 
YouTubes egen definition hedder: “YouTube is a place to discover, watch, upload and share 
videos.”8 Siden blev grundlagt i 2005, men er allerede en af de mest populære sider på 
Internettet, med 2 billioner visninger pr. dag.
9
 
 
 
 
  
                                                             
6 Answers.com, 2010  
7 Siegler, 2010 og Carlson, 2010 
8 Rucker, 2010 
9 Rucker, 2010 
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3 Metode 
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Dette afsnit skal redegøre for de metoder og fremgangsmåder, som vi har brugt til at svare på vores 
problemstillinger.  
 
3.1 Fremgangsmåde 
Vi startede med at lave indledende research om emnet på Internettet samt stillede nogle indledende 
spørgsmål til eksperter, for at indkredse problemet og fokus, hvilket var behjælpeligt i forbindelse 
med at bestemme, hvilken teori der var relevant for projektets problemstillinger. Vi benyttede os af 
teoretikere inden for emnerne; seksuelt misbrug, kommunikationsteori, børns mediekultur og 
filmteknik. Derudover indsamlede vi empiri i form af adskillige interviews med forskellige 
organisationer og eksperter, der havde et tilhørsforhold til projektets emne. Den indsamlede teori og 
empiri brugte vi til at analysere emnet, og den samlede analyse udmundede i et design i form af en 
video til børn.  
 
3.2 Teori  
Projektets teori omhandlede fire forskellige teoretiske emner. Teorien om seksuelt misbrug brugte 
vi til at definere problemerne omkring emnet og til at belyse behovet for en oplysningsvideo. 
Kommunikationsteorien skulle hjælpe os til at forstå, hvordan man kommunikerer til børn. I og med 
at vi har intentionen om at bruge Internettet til distribution af vores oplysningsvideo, var det 
nødvendigt at se på børns medievaner, for at se hvordan vi bedst kan nå ud til børnene. Filmteknik 
var dernæst vigtigt at se på, for at finde ud af hvilke filmiske virkemidler, der er bedst til at formidle 
vores historie i filmen.  
 
3.2.1 Teorivalidering  
3.2.1.1 Seksuelt misbrug - om problemet 
Vi har valgt at anvende tre teoretiske bøger om seksuelt misbrug i vores opgave, som bliver brugt til 
at supplere hinanden indenfor de valgte emner. På denne måde opnås et bredt billede af seksuelt 
misbrug og den viden, der findes omkring emnet.  
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Katrine Egede Zeuthen: ”Kærlighed og overlevelse – Barneseksualitet og seksuelle traumer” 
Zeuthen har en post.doc stilling ved Instituttet for Psykologi på Københavns Universitet. Hun 
forsker inden for børnepsykologi med fokus på traumer inden for seksuelle overgreb.
10
 Vi valgte 
Zeuthen, fordi hun har stor erfaring og indsigt inden for emnet,
11
 og anså hende specielt som 
brugbar, da hun behandler hele situationen omkring seksuelle overgreb ud fra børnenes verden.  
 
Seidel, Jan: ”Overgreb mod børn – fysisk, psykisk og seksuelt”. Seidel er uddannet psykolog ved 
universitetet i Oslo. Vi har anvendt hans bog til at opnå viden om seksuelt misbrug og hvilke følger, 
det har for den misbrugte. Vi er opmærksomme på, at bogen er fra 1995 og derfor ikke er opdateret, 
men vi anser den alligevel for brugbar, da den tager udgangspunkt i menneskers følelser og psyke 
og ikke i større grad berører samfundet. Yderligere kan bogens teorier understøttes af de andre 
bøger.  
 
Mehlbye, Jill og Hammershøi, Anette: ”Seksuelle overgreb mod børn og unge – En antologi om 
forebyggelse og behandling”. Mehlbye har en cand.psyk. og beskæftiger sig med børnepolitiske 
problemstillinger inden for socialområdet og skoleområdet.
12
 Hammershøj er forfatter og konsulent 
fra Udviklings- og Formidlingscentret for Socialt Arbejde med Unge.
13
 Bogen ”Seksuelle overgreb 
mod børn og unge” er et resultat af et større forskningsnetværks arbejde med bekæmpelse af 
seksuelle overgreb mod børn og unge. Bogen består af 15 kapitler, skrevet af medlemmer af 
forskningsnetværket, og har til hensigt at skabe fokus på emnet samt give et indblik i den viden, der 
findes om emnet. Vi har i høj grad brugt bogen til at trække på de erfaringer, forskningsnetværket 
har fra arbejdet med emnet.  
 
3.2.1.2 Børn og Medier: 
Birgitte Tufte: ”Børn, medier og marked” 
Tufte er professor for marketing kommunikation på CBS
14
. Vi valgte at inddrage Tufte, da hun er 
ekspert på områder som børn og medier, dog primært på børn som forbrugere, og har givet os et 
klart billede på nutidens børns mediekultur. 
 
                                                             
10 Københavns Universitet  
11 Københavns Universitet, 2010 
12 Anvendt Kommunalforskning 
13 Thomsen 
14 Hindsbo, 2004 
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Lotte Nyboe: ”Digital dannelse” 
Nyboe er lektor på Syddansk Universitet inden for kultur, litteratur og medier og arbejder med 
børne- og ungdomsmedier. Derudover er hun med i arbejdsgruppen ”Børns brug af internettet og 
nye teknologier” under Medierådet for børn og unge.15 Vi valgte at bruge Nyboe, da hun, modsat 
Tufte, har mere fokus på, hvordan de digitale medier påvirker børn og unge. 
 
3.2.1.3 Kommunikation 
Preben Sepstrup: ”Tilrettelæggelse af Information: kommunikations- og kampagneplanlægning” 
Sepstrup er lic.merc. i medier og kommunikation
16
 og ekstern lektor ved institut for 
medievidenskab på Århus Universitet
17
. Sepstrup har skrevet bogen ”Tilrettelæggelse af 
Information: kommunikations- og kampagneplanlægning”, som har skærpet vores forståelse for, 
hvordan man planlægger et kommunikationsprojekt.
 
Projektets opbygning minder om Sepstrups 
kampagneplanlægningsmodel, men med visse afvigelser, da vores projekt ikke er en kampagne, og 
vi derfor efter grundige overvejelser har udvalgt de områder, vi fandt interessante og behjælpelige 
at arbejde med i denne forbindelse. Vi bruger altså Sepstrup som en af hovedteoretikerne på 
kommunikationssiden gennem rapporten, men har hele vejen igennem holdt et kritisk syn på hans 
tilgang til projekttilrettelæggelse, hvilket har gavnet os at have med i arbejdet med udviklingen af 
oplysningsvideoen.  
 
Lise Merrild og Anne Vibeke Fleischer: ”Samtaler med børn , Redskaber til professionelle og 
andre voksne”. 
Merrild er cand. pæd. psyh. samt specialist og supervisor i børnepsykologi. Fleischer er specialist 
og supervisor i neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Sammen har de skrevet bogen ”Samtaler 
med børn – redskaber til professionelle og andre voksne”, der koncentrerer sig om kommunikation 
med børn ud fra forskellige alderstrin.
18
 De formår at gøre kommunikation med børn til en 
overskuelig proces, der er håndgribelig og har små eksempler til hvert afsnit. Vi har brugt denne 
litteratur til udarbejdelsen af afsnittet omkring kommunikation til børn. 
 
                                                             
15 Syddansk Universitet, 2010  
16 Sepstrup, 2007  
17 Sepstrup 
18 Merrild og Fleischer, 2010 
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Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen: ”Talens magt: en indføring i mundtlig retorik” 
Gabrielsen er adjunkt og Ph.D. i retorik ved institut for internationale kultur- og 
kommunikationsstudier på CBS.
19
 Christiansen er ekstern lektor på CBS under samme institut
20
 og 
har en Ph.D i stipendiat og har en cand.mag. i retorik.
21
 Vi valgte at bruge Gabrielsen og 
Christiansen, da deres teori er produktionsorienteret og ikke analytisk. Den er ikke bundet så meget 
af gamle traditioner fra den klassiske retorik, men er mere fokuseret på moderne retorik. 
 
3.2.1.4 Filmteknik 
Torben Grodal: ”Filmoplevelse – En indføring i audiovisuel teori” 
Grodal er professor på afdelingen for film- og medievidenskab på Københavns Universitet og har 
forfattet bogen ”Filmoplevelse – En indføring i audiovisuel teori”. 22 Som en af de førende 
eksperter på filmområdet herhjemme, har vi brugt hans bog til at finde frem til, præcis hvilke midler 
man kan bruge, når man skal lave en film, og hvordan man påvirker sit publikum mest muligt. Vi 
har brugt ham til at finde frem til de forskellige faktorer, der spiller ind, når man skal lave film, og 
til at finde frem til, hvad de hver især kommunikerer. 
 
Per B. Katz og Henrik Poulsen: ”Fokus”  
Katz er fagkonsulent i film og tv og beskæftiger sig primært med undervisning i film og tv på 
gymnasiet. Poulsen cand.mag. i dansk film- og medievidenskab og har været censor ved 
medievidenskab på Århus Universitet og Syddansk Universitet
23
. De har sammen skrevet bogen 
”Fokus”, der beskæftiger sig med de forskellige elementer i en film, og om hvordan den skabes. Vi 
har brugt dem som støtte til Grodals teori og til at fylde hullerne ud i vores viden om film. 
 
Hans Christian Christiansen: ”Tegneseriens æstetik” 
Christiansen er ekstern lektor ved Instituttet for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitet
24
 og 
har skrevet bogen ”Tegneseriens Æstetik”. Vi har brugt hans bog til at analysere, hvordan tegnede 
billeder påvirker de menneskelige sanser, når vi præsenteres for dem. Vi er opmærksomme på, at 
                                                             
19 Theory&Practise København, 2010  
20 Støckel, 2010   
21 Kommunikations Forum, 2009  
22 Samfundslitteratur 
23 Poulsen  
24 Roskilde Universitet 
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bogen omhandler tegneserier, frem for tegnefilm, men vi mener alligevel sagtens, at vi kan bruge 
ham, da det psykiske i opfattelsen af det tegnede billede mere eller mindre er det samme. 
 
3.3 Empiri 
Dette afsnit har til hensigt at klargøre, hvilken empiri vi har indsamlet, og hvordan vi har bearbejdet 
denne. 
 
Som en vigtig del af projektet, skulle vi bestemme vores målgruppe samt dennes medievaner. Det 
vil altså sige målgruppens alder, hyppigheden af deres internetforbrug, samt hvorvidt de benytter 
internettet alene eller i voksnes nærvær, og hvilke specifikke sider de oftest benytter. Da brug af 
computere og internet hastigt ændres og bliver en større og større del af vores hverdag, i en stadig 
tidligere alder
25
, fandt vi det nødvendigt at udføre en spørgeskemaundersøgelse til at bestemme 
forbruget i forhold til alder. Vi udførte en spørgeskemaundersøgelse blandt 209 børn i 2. til 7. 
klasse på to skoler. For at få yderligere indblik i børns medieforbrug og internetvaner i forbindelse 
med vores medievalg, kontaktede vi Christiane Vejlø og Birgitte Tufte, for at få ekspertudtalelser 
om emnet. 
 
Vi ønskede yderligere at komme i kontakt med voksne, der selv havde været udsat for seksuelt 
misbrug i barndommen, for på den måde at få indblik i deres situation samt understøtte vores teori, 
om at der er behov for tidlig behandling. I den forbindelse kontaktede vi X og Y, for at få et indblik 
i, hvad det seksuelle misbrug har betydet for dem gennem livet, samt om noget kunne have påvirket 
dem til at tale om problemet tidligere. 
 
Derudover kontaktede vi Cyberhus, som er en online rådgivningsside. Vi ønskede med kontakten til 
Cyberhus at få indsigt i, hvordan der kommunikeres til misbrugte børn i forbindelse med 
rådgivning, for at få en ide til, hvordan vi skal kommunikere vores budskab gennem videoen. 
Derudover var vi interesseret i, hvad børnene fortæller, når de kontakter Cyberhus, for at få 
inspiration til, hvilket budskab oplysningsvideoen skal indeholde. 
 
 
 
                                                             
25 Tufte & Ekström, 2007: s. 9 
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3.3.1 Kvantitativ metode 
Vi valgte at benytte os af den kvantitative metode, i form af en spørgeskemaundersøgelse, for at 
specificere vores målgruppe. Den kvantitative metode bruges til at lave spørgeskemaer og at opnå 
målelige data i form af statistikker. Spørgeskemaundersøgelsen kan bruges til at skabe overblik over 
store datamængder eller som dokumentation af påstande.
26
 Ved den kvantitative metode er de 
specifikke spørgsmål udformet på forhånd, og svarpersonerne har derfor ikke mulighed for at svare 
på anden måde, end den der er bestemt gennem opbygningen af spørgsmålene.
27
 Yderligere kan 
man vælge at udforme færdigformulerede svarkategorier, for at afgrænse svarmulighederne. 
Fordelene ved den kvantitative metode er, at vi opnår en stor bredde i vores undersøgelse samt får et 
større grundlag for at generalisere på de givne svar. Ved den kvantitative metode er svarpersonerne 
anonyme, hvilket kan være en fordel, da det hermed kan give mere ærlige svar.
28
 
 
Vi tilpassede vores spørgeskemas form og spørgsmål, så det passede til de adspurgte, således at 
fortolkningsprocessen ikke blev for problematisk.
29
 Da spørgeskemaundersøgelsens målgruppe er 
børn i alderen 7 til 14 år, forsøgte vi derfor at gøre spørgeskemaet så let forståeligt som muligt. I 
første omgang afprøvede vi spørgeskemaet på 100 respondenter, for at få kendskab til eventuelle 
praktiske og forståelsesmæssige problemer ved besvarelsen.
30
 
 
Hensigten med spørgeskemaundersøgelsen var at indskrænke projektets målgruppe, ved at se på 
hvornår børn begynder at bruge internettet selvstændigt. Derudover var det vores hensigt at 
undersøge børns internetvaner, hvilket senere skulle danne grundlag for vores valg af sociale 
medier, som den udviklede video skal udgives på. Vi havde i formningen af spørgeskemaet 
fremstillet hypoteser, som søgtes af- eller bekræftet. Vores hypoteser gik på, at børn i en tidlig alder 
går på nettet alene, og at børn især bruger sociale medier som YouTube og Facebook.  
 
I spørgeskemaet blev der indledende spurgt til køn og alder og dernæst, om den adspurgte brugte 
internettet eller ej. For at få et billede af hvornår børn selv er i stand til at bruge Internettet, og 
dermed bestemme gruppens målgruppe, blev der efterfølgende spurgt ind til, om børnene bruger 
internettet alene, sammen med forældrene eller begge dele. Som det næste ønskede vi et svar på 
                                                             
26 Olsen og Pedersen, 2009: s. 228 
27 Trost og Jeremiassen, 2010: s. 42 
28 Larsen, 2010: s. 30 
29 Olsen og Pedersen, 2009: s. 228 
30 Olsen og Pedersen, 2009: s. 228 
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hyppigheden af børnenes færden på internettet og til sidst et spørgsmål, der omhandlede, hvilke 
sider de besøger.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen blev i første omgang udført på Skole 1 blandt 100 børn i alderen 8 til 14 
år (3. til 7. klasse). Den 29. september kontaktede og afleverede vi spørgeskemaerne til skolen. 
Dernæst blev der sendt en mail til skolens reception, hvor vores ønsker med hensyn til udførelsen af 
spørgeskemaet blev klarlagt. Onsdag den 6. oktober fik vi tilbagemelding fra skolen, om at 
besvarelserne kunne hentes. Svaret til denne undersøgelse er vedlagt som bilag 8 på cd-rommen.  
 
Hernæst udførte vi undersøgelsen på Skole 2 blandt 109 børn i alderen 7 til 14 år (2. til 7. klasse). 
Spørgeskemaerne blev afleveret den 8. november og afhentet igen den 10. november. Svaret til 
denne undersøgelse er vedlagt som bilag 9 på cd-rommen.  
 
I arbejdet med at få tilladelse til at dele spørgeskemaerne ud på Skole 1 og 2, nævnte vi kun, at disse 
undersøgelser skulle bruges til at analysere børns medieforbrug. Da hensigten ikke var at undersøge 
noget omkring emnet ”seksuelt misbrug”, valgte vi ikke at nævne til hverken skoleadministration, 
lærere eller børn, at dette var vores overordnede emne. Vi formodede, ud fra vores erfaring med at 
arbejde med det følsomme emne, at deres villighed til at samarbejde var større, hvis vi blot nævnte, 
at vi ville undersøge børns internetvaner. 
 
Ved vores første undersøgelse fandt vi frem til, at samtlige 3. klasseelever brugte Internettet. Vi 
fandt det derfor nødvendigt, at udvide undersøgelsen til også at omfatte 2. klasseelever, for at finde 
ud af, hvornår børn starter med at bruge Internettet. Resultaterne fra Skole 2 viste, at 85,7 % af 2. 
klasseeleverne brugte Internettet, men administrationen informerede os om, at børnene havde svært 
ved at forstå vores spørgeskema, og måtte få hjælp af deres lærer, da de ikke kunne læse optimalt 
endnu. Yderligere viste resultaterne, at fra 3. klasse begyndte børnenes internetbrug sammen med 
forældrene at falde, og de blev altså mere selvstændige internetbrugere med alderen. Disse faktorer 
var med til at bestemme indskrænkelsen af vores målgruppe. 
 
Samlet set bekræftede spørgeskemaundersøgelserne vores hypoteser om, at børn i en tidlig alder 
kan finde ud af at navigere rundt på Internettet, og at de i høj grad inddrager sociale medier som en 
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del af deres internetbrug. Særligt YouTube og Facebook indgik som en stor del af børnenes 
internetbrug med henholdsvis 84,2 % og 55,02 % af børnene som brugere. 
 
3.3.2 Kvalitativ metode 
I forbindelse med projektets empiriindsamling benyttede gruppen sig af den kvalitative metode i 
form af interview som dataindsamlingsmetode. Kvalitative metoder er videnskabelige 
undersøgelsesmetoder, som man kan bruge, når man vil undersøge data, der ikke indgår i 
statistikker og på anden vis kan beregnes ellers tælles. Fordelene ved den kvalitative metode er, at 
man kan gå i dybden med et emne. Svarpersonen har mulighed for at påvirke interviewet og på 
denne måde gøre opmærksom på ny viden og problemstillinger, man ikke kendte. Desuden kan man 
stille opfølgende spørgsmål ud fra den opnåede viden. En ulempe kan være, at man ikke kan 
generalisere ud fra svarene.
31
  
 
Ved brug af den kvalitative metode er det nødvendigt at overveje interviewets form. Et interview 
kan være struktureret, semi-struktureret eller åbent. Det strukturerede interview bruges ofte i 
forbindelse med den kvantitative metode, da spørgsmålene hentyder til bestemte svarmuligheder. Et 
semi-struktureret interview udformes med spørgsmål, som skal være vejledende, men stadig give 
mulighed for, at den interviewede kan komme med egne inputs.
32
 Et åbent interview har 
ustrukturerede spørgsmål, ofte blot i form af et emne, og den interviewede bestemmer, i hvilken 
retning interviewet former sig.
33
 
 
Projektet inddrager forskellige typer af interview, hvilket vi vil beskrive i forbindelse med 
interviewpersonerne i næste afsnit. 
 
3.3.2.1 Informanter 
Christiane Vejlø 
Vejlø er ekspert i digitale trends, digital ungdomskultur og redaktør af ElektronistaMag.com. Hun 
er cand.mag. i medier og kommunikation og har et speciale fra Københavns Universitet i unges 
brug af nettet, som er interessant, da det i høj grad er det, vi ønsker viden om. Vi fandt frem til 
                                                             
31 Larsen, 2010: s. 31 
32 Kvale, 1994: s. 41 
33 Trost og Jeremiassen, 2010: s 42 
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Vejlø gennem en artikel skrevet af Janni Gjersen Hansen fra august 2010.
34
 Vejlø udarbejder blandt 
andet kommunikationsstrategier og rådgiver om børns teknologivaner. Hun mener, at man skal 
møde børnene på deres præmisser og bruge de nye sociale medier. Med Vejløs store erfaring inden 
for nye digitale kommunikationsplatforme og unges mediekultur, søgte vi svar på, hvor man bedst 
kommunikerer et budskab til børn og unge på nettet. Vi foretog et semistruktureret interview over 
mail, som var forberedt, da spørgsmålene var velovervejede og skrevet ned i forvejen, men også gav 
hende mulighed for at uddybe sine svar. 
 
Lige som Tufte, bekræftede Vejlø også, at børn hurtigt lærer at bruge Internettet i dag. Hun 
understøttede samtidig, at det var vigtigt at undersøge hvor på nettet børnene befinder sig. Vi har 
ikke brugt så meget af interviewet med Vejlø, da vi ved modtagelsen af hendes besvarelser, allerede 
havde fået svar på de spørgsmål interviewet med Vejlø omhandlede, men hun var med til at  
understøtte vores antagelser om børns mediebrug. 
 
Birgitte Tufte 
Vi fandt frem til Tufte gennem samme artikel som ovenstående, skrevet af Janni Gjersen Hansen fra 
august 2010.
35
 Tufte er professor på CBS og er blandt andet ekspert på områderne; børn som 
forbrugere, børn & unge samt Internettet og sociale medier. Vi foretog et interview med Tufte over 
telefon med en varighed på 20 min. Interviewet var semi-struktureret, idet spørgsmålene var 
forberedt og skrevet ned på forhånd, men gav Tufte anledning til at uddybe sine svar. Spørgsmålene 
lagde vægt på at indskrænke vores målgruppe, samt hvor på Internettet det vil være relevant at 
lægge vores oplysningsvideo. Vi gav inden interviewet en kort beskrivelse af vores projekt- og 
designideer.  
 
Interviewet med Tufte hjalp os med at få større forståelse for nutidens børns medieforbrug, og var 
med til at påvirke vores valg af målgruppe samt de sociale medier vores video skulle distribueres 
på. Dog opstod der en enkelt misforståelse i form af et fejlformuleret spørgsmål fra vores side, der 
havde til hensigt at spørge ind til, om hvorvidt hun tror, at børn bruger Internettet til at gemme sig 
bag. Vi fik formuleret det forkert, da vi i stedet spurgte om hun tror at de unge bruger profiler på 
sociale medier til at gemme sig bag. Dog har det ikke haft nogen stor betydning for projektet, da vi 
fik besvaret dette spørgsmål i interviewet med Cyberhus. 
                                                             
34 Hansen, 2010 
35 Hansen, 2010 
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Cyberhus 
Cyberhus er en frivillig online rådgivningsside, der rådgiver børn og unge, primært i alderen 12-24 
år. Siden indeholder chatrådgivning, brevkasser, debatforums og muligheden for at fortælle sin 
historie og tale med andre unge eller voksne rådgivere. Derudover giver siden mulighed for at 
udtrykke sig kreativt gennem musik og billeder i onlineklubhusets ”værksted”. De unge bestemmer 
helt selv samtaleemnerne.
36
 Internetsiden havde i år 2009 i alt 110.000 besøg, og der var 1.565 
rådgivningschats i 2009, hvoraf 9 % af chatsamtalerne var med børn mellem 9 og 12 år.
37
  
Debatforumet og brevkasserne er offentlige, så man har mulighed for at læse andres historier og 
høre hinandens meninger og erfaringer. Chatrådgivningen er derimod en anonym rådgivning.
38
  
 
Cyberhus har fokus på selve samtalen med børnene og ikke på behandling; ”vi er ikke eksperter på 
emnerne, vi plejer at sige at det vi er eksperter på, det er samtale. Det er at være voksen der møder 
den unge, med den problematik den unge nu har, og kan finde ud af at samtale og hjælpe den unge 
med at sætte ord på og hjælpe den unge videre”.39  
 
Vi valgte at indgå et samarbejde med Cyberhus, fordi de udbyder anonym rådgivning i form af chat. 
Der eksisterer andre lignende tilbud i genren, som for eksempel børnenettet.dk,
40
 men valget faldt 
på Cyberhus på grund af deres hjemmesides ”klubhus-lignende” opbygning, hvor børn både kan 
beskæftige sig med meget seriøse og mindre alvorlige emner.  
 
Den 8. november 2010 var to af gruppens medlemmer i Århus og foretog et interview med Erroll 
Marshall og Niels Christian Bilenberg, der begge er rådgivere ved Cyberhus.dk. Interviewet var 
åbent, idet vi havde tænkt over overordnede spørgsmål og emner, men ikke havde forberedt nogle 
konkrete spørgsmål. Derudover gjorde vi brug af bevidst naivitet, hvor man udviser åbenhed over 
for nye og uventede drejninger, da vi ønskede så stor indsigt i deres erfaringer med arbejdet med 
børn som muligt.
41
 Vi ønskede at give interviewpersonerne frirum til at fortælle og snakke, om hvad 
de fandt relevant. Vi havde også til hensigt med mødet at opnå tilladelse til at henvise til deres 
hjemmeside i videoen.  
                                                             
36 Cyberhus, 2010 
37 Cyberhus, 2009  
38 Cyberhus, 2010  
39 Se bilag 6, s. 5 
40 Børnenettet 
41 Kvale, 1994: s. 41 
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Med hensyn til bearbejdning af interviewet, nærmere transskriberingen, var det til tider 
problematisk at høre Eroll Marshalls og Niels Christian Bilenbergs svar, da deres tale ikke var 
tydelig på optagelserne grundet en utilstrækkelig mikrofon. Dette mener vi dog ikke har påvirket 
vores opfattelse af samtalen, da de to af gruppens medlemmer der var til stede, også var dem, der 
transskriberede, og de havde dermed et godt overblik over interviewets indhold. 
 
Interviewet med Cyberhus gav os stor indsigt i, hvordan seksuelt misbrugte børn kan opfatte og 
fortælle om deres problemer. Resultaterne af interviewet var i høj grad med til at påvirke indholdet 
og udformningen af vores oplysningsvideo. I intensivperioden sendte vi vores foreløbige storyboard 
til oplysningsvideoen, og Cyberhus var meget positive over vores ideer 
 
X 
X er en voksen kvinde, der som barn og ung er blevet seksuelt misbrugt af hendes bror og måske 
hendes far. Vi valgte at kalde interviewpersonen X, idet vi ønskede at bevare hendes anonymitet. 
Interviewet var et semistruktureret interview foretaget over telefon, som en flydende samtale med 
nogle forberedte hovedspørgsmål. Som en del af besvarelsen, valgte X at fortælle sin historie til os. 
Interviewet er vedlagt som bilag X. Historien står som det første afsnit, og hendes besvarelse skal 
ses i lyset af denne. 
 
Y 
Y er også en seksuelt misbrugt kvinde og er som barn blevet misbrugt af sin far samt af en 
medhjælper på bedstemoderens gård. Vi havde ligesom med X valgt at kalde kvinden Y, for at 
bevare hendes anonymitet. Y valgte at sende os sin beretning om sit liv med det seksuelle misbrug, 
og efterfølgende sendte vi nogle semistrukturerede spørgsmål over mail. Historien samt interviewet 
er vedlagt som bilag X.  
 
Igennem rapporten brugte vi hovedsageligt X og Y som eksperter og i særdeleshed som talerør for 
de seksuelt misbrugte. Vi sammenholdte deres udtalelser med vores fundne teori og i sidste ende 
brugte vi dem i sammensætningen af videoen og udarbejdelsen af dens opbygning. Vi mener, at de 
har den allerhøjeste relevans for projektet, grundet deres personlige erfaringer med emnet. De har 
følt på egen krop, hvad det er, vores målgruppe gennemlever, og de kunne derfor tilbyde 
kvalificeret viden, om hvordan denne givetvis vil reagere på vores forskellige tiltag. 
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Interviewet var brugbart til at få en forståelse for, hvordan folk der selv har været udsat for seksuelt 
misbrug har det. X fortalte, at hun ville ønske, at hun havde haft muligheden for, som barn, at læse 
historier om børn, der havde været udsat for det samme, og vide at der var hjælp at hente. Dette svar 
samt Cyberhus’s udtalelser om behov for tidlig indsats, bekræftede vores antagelser om, at det er 
nødvendigt med information til børn, så de ved at de kan snakke med nogen om det, og at de ikke er 
alene.  
 
En vigtig del af interviewet med Y, var at hun kunne nikke genkendende til følelsen af at have ondt 
i maven. Det bekræftede at Cyberhus’s ide om at spille på følelsen af at have ondt i maven, ville 
være et effektivt virkemiddel i vores video til at påvirke børnene. 
 
3.3.3 Semesterbinding 
Semesterbindingen kommer hovedsageligt til udtryk i dimensionen ”Subjektivitet, teknologi og 
samfund”. Dette gør den ved, at vi studerer et emne indenfor humanvidenskaben. Vi ønsker at 
undersøge en problemstilling, omkring hvordan børn psykologisk oplever et samfundsmæssigt 
problem, seksuelt misbrug, og ud fra dette formidle et budskab, via et teknologisk virkemiddel i 
form af en video.  
 
Den anden dimension, vi har valgt at fokusere på, er dimensionen ”Design og konstruktion”. Denne 
forekommer umiddelbart oplagt, da vi ønsker at designe en video. I denne sammenhæng foreligger 
der et arbejde i at designe et storyboard. 
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4 Procesbeskrivelse 
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Vi startede med at danne gruppen i den tro, at vi skulle have om emnet ”mor og far skal skilles” og 
designe en video til børn i et samarbejde med Statsforvaltningen. Men efter en uges tid ringede de, 
og fortalte, at de i juli måned havde startet et samarbejde med en anden gruppe. Vi var derfor nødt 
til at finde et nyt emne, som vi alle fandt spændende. Vi var heldigvis alle enige om, at projektet 
skulle indeholde det kreative element at designe en video, og der var også nogenlunde enighed om, 
at vi gerne ville henvende os til børn og ikke voksne. Efter en del informationssøgning og kreativ 
tænkning, besluttede vi os for at lave en oplysningsvideo til børn om, hvad de skal gøre, og hvor de 
skal henvende sig, hvis de har været udsat for seksuelt misbrug.  
 
Næste skridt bestod i at etablere nogle kontakter, og vi begyndte derfor at ringe og skrive til 
forskellige fagpersoner, i forsøget på at opnå større viden om emnet, samt få nogle interviews. Vi 
startede med at kontakte organisationen SISO
42
, og fik kontakt til en sagsbehandler ved navn Tulle 
Kofoed. Tulle mente ikke, at de på SISO kunne hjælpe os, men informerede os om JanusCentret
43
, 
Sct. Stefans Rådgivningscenter
44
, samt Katrine Egede Zeuthen via Red Barnets hjemmeside.  
 
Vi ringede til JanusCentret, der sagde, at vi skulle skrive en mail, som de ville tage op under deres 
vanlige onsdagsmøde. Vi fik dog aldrig svar fra dem, trods mange henvendelser. Derefter ringede vi 
til Sct. Stefans Rådgivningscenter, og fik fat på rådgiver, Martin Mogensen, som også bad os sende 
en mail. Dette var i slutningen af september.  
 
Dernæst begyndte vi vores skriveproces. Vi læste teori om emnerne; seksuelt misbrug, 
kommunikationsteori, sociale medier, samt filmteknik. Vi fandt det svært, at få hul på emnet sociale 
medier, da de fleste undersøgelser var for gamle eller fra udlandet.  
 
I midten af oktober havde vi stadig ikke fået svar fra vores kontakter. Vi kontaktede så Christiane 
Vejlø, og fik et interview over mail med hende. Yderligere kontaktede vi Birgitte Tufte. Vi fandt 
disse to forskere var relevante i forhold til vores projekt, da de kunne bidrage med viden omkring 
børns brug af medier. 
 
                                                             
42 SISO er et videncenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. 
43 JanusCentret har til formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn ved så tidligt som muligt at gribe ind i forhold 
til børn/unge, som er seksuelt grænseoverskridende. 
44 Sct. Stefans Rådgivningscenter arrangerer møder mellem ofre og krænkere i sager om seksuelle overgreb. 
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Den 18. oktober fik vi endelig svar fra Sct. Stefans Rådgivningscenter, men måtte erkende, at de 
ikke var lige den kontakt, vi havde brug for, da børnene først fik hjælp fra dem, når de allerede var i 
behandling. Det var altså ikke et sted, børnene selv kunne kontakte.  
 
Det første rigtige gennembrud var, da vi fandt frem til Cyberhus. Vi arrangerede et interview, og to 
af gruppemedlemmerne tog til Århus, og afholdt et brugbart interview, hvori vi etablerede et 
samarbejde som indebar, at vi kunne referere til Cyberhus i vores video.  
 
Det næste gennembrud var, da vi igennem Tulle Kofoed fik kontakt til vores interviewperson X. Vi 
fik tilsendt hendes livshistorie, samt afholdt et interview over mail. X fik os yderligere i kontakt 
med Y. Både X og Y havde som børn været udsat for seksuelle overgreb i deres familie, og gav os 
stor indsigt i vores meget følsomme emne.   
 
En ting vi bemærkede, som gjorde sig gældende gennem hele projektet var, at det, formentlig 
grundet det følsomme emne, var utrolig svært at få fat i diverse rådgivningscentre og få skabt den 
indledende kontakt. I den forbindelse var Tulle Kofoed utrolig behjælpelig til at muliggøre kontakt 
til disse, samt give os mulighed for at tale med voksne, der har været seksuelt misbrugt som børn. I 
den forbindelse var vi nødt til at gå meget stille frem. Det var tydeligt, at de stadig var meget 
påvirket af deres oplevelser, og de sagde, at de havde behov for tid til at gennemgå vores spørgsmål, 
og kun kunne besvare disse, når de havde deres ”gode” dage. 
 
Da vi nåede til slutningen af november, havde vi indsamlet al den teori og empiri, vi behøvede. Her 
begyndte den større skriveproces, hvor teori og empiri skulle bruges og analyseres. Denne 
intensivperiode udmundede i design af vores storyboard, hvorefter vi tog kontakt til 
animationsstudierne, Copenhagen Bombay og A-Film, der dog begge afviste at hjælpe på grund af 
travlhed. Derfor valgte vi selv at tegne tegningerne til vores film. Da vi ikke er professionelle 
tegnere, er vi nødsaget til at lave filmen som en prototype, med henblik på senere at få filmen 
produceret professionelt.   
 
En illustration af procesbeskrivelsen er vedlagt som bilag 9. 
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5 Hvilke problemstillinger er der ved seksuelt misbrug af børn, og hvilket 
budskab vil i denne sammenhæng være relevant at udbrede til seksuelt 
misbrugte børn via en video, der skal lægges på en eller flere 
hjemmesider? 
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I følgende afsnit vil vi introducere, hvor stort omfanget af seksuelle overgreb er i Danmark, samt 
belyse, hvilke alvorlige følger disse overgreb kan medføre. Dette gør vi for at understøtte, at vores 
formodede problemstilling eksisterer, samt for at konkretisere, hvor store psykiske skader det giver, 
at have været udsat for seksuelt misbrug. Dernæst vil vi analysere, hvorfor børn der er blevet 
seksuelt misbrugt, ikke fortæller nogen om det, for at finde frem til, hvordan vi kan ændre dette. Til 
sidst vil vi, ud fra ovenstående, samle op på, hvad indholdet og budskabet i vores video skal være. 
 
5.1 Hvor stort er omfanget af seksuelt misbrug i Danmark? 
For at beslutte om det overhovedet er relevant at lave en video til seksuelt misbrugte børn, er det 
først og fremmest nødvendigt at undersøge, hvor udbredt seksuelt misbrug er, og om der altså 
eksisterer et problem. Definitionen af seksuelt misbrug er svær at fastlægge, da begrebet defineres 
på forskellig vis. Er det kun seksuelt misbrug, når der udføres fuldbyrdet samleje, drejer det sig 
også om forsøg på samleje, eller er det allerede seksuelt misbrug, hvis der foregår en 
blufærdighedskrænkelse eller uønsket berøring? Ifølge den danske straffelov er straffen meget 
forskellig afhængig af handlingen.
45 
Dog er definitionen i mange undersøgelser meget bred, hvilket 
skal tages i betragtning i overvejelserne omkring, hvor udbredt det er.
 46
 En anden væsentlig 
problematik er, hvor mange misbrug der forbliver i det skjulte. Det er vigtigt, at tage i betragtning, 
at ikke alle misbrug ender med at komme frem i lyset, og at det derfor ikke er til at sige, hvor 
mange misbrug der ikke registreres.
47
  
 
Kigger man på de registrerede misbrug, opdager man dog, at en overraskende stor del af børn og 
unge har været udsat for seksuelt misbrug. Ud fra en undersøgelse i år 2002 med 6203 9.-klasses 
elever, har man registreret, at ca. 5% af alle børn under 18 år bliver misbrugt i løbet af deres 
barndom.
48
 Der er altså en stor del af befolkningen, der bliver udsat for seksuelt misbrug. Det er 
derfor vigtigt at undersøge, hvilke konsekvenser seksuelt misbrug har for den misbrugte, for at 
definere, hvilke problemer der er ved det, og hermed hvilket budskab videoen skal have.  
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5.2 Hvilke fysiske og psykiske følger har seksuelt misbrug? 
Når man kigger på følgerne af seksuelt misbrug, skelner man mellem misbrug inden for og uden for 
familien. Ved misbrug uden for familien vil traumet komme fra selve overgrebet, mens det inden 
for familien både kommer af overgrebet, men mere essentielt, af følelsen af svigt og udnyttelse fra 
en person, som barnet er afhængig af og stoler på. Det vil sige, at følgerne af seksuelt misbrug er 
værre, jo tættere knyttet barnet er til misbrugeren.
49
 
 
Følgerne af seksuelt misbrug kan være meget alvorlige. Seksuelle misbrugte kan ofte senere i livet 
blive socialt udsatte. Samtidig er der større risiko for, at en person, der er blevet seksuelt misbrugt, 
selv vil begå seksuelt misbrug senere i livet. Ofte kan større omvæltninger i livet medføre, at 
traumerne viser sig i større grad. Fysisk kan misbruget føre til problemer som kramper og 
underlivsproblemer. Psykisk fører det i mange tilfælde til seksuelle problemer – enten i form af 
negative følelser omkring sex eller et forskruet forhold til kroppen og sex samt til omsorg – sociale 
vanskeligheder, selvværdsproblemer, søvnproblemer, alkohol- og stofmisbrug og selvmordstanker. 
Seksuelt kan det blive et stort problem, da sex er en vigtig del af intimitet og forplantning. Piger der 
er blevet udsat for misbrug som børn, kan yderligere ofte opleve angst for det andet køn, nervøsitet, 
depressioner, spisevanskeligheder og kontaktbesvær, da det oftest er en mandlig overgrebsmand.
 50
 
 
5.2.1 Barnet lever i to verdener  
Seksuelt misbrugtes adfærd ligner generelt andre menneskers, og de fungerer udadtil i sociale 
sammenhænge i mange tilfælde. ”Det vil også typisk være et barn som egentlig er meget sådan 
umiddelbart velfungerende. Kæmper meget for at holde en facade. Lektierne bliver lavet og hånden 
ryger op i ny og næ, men ikke for meget, men gør meget for ikke at skille sig ud.”51 Seksuelt 
misbrugte X fortæller, hvordan hun var i stand til at snyde omverden: ”Jeg har altid været virkelig 
god til at virke glad, og jeg havde altid overskud til at hjælpe andre, så der var aldrig nogle der 
lagde mærke til noget underligt ved mig. Jeg var altid sød og smilende. Det eneste jeg kan huske 
påvirkede mig, var når jeg hørte ordet blodskam [red. det gamle ord for incest] så fik jeg det fysisk 
dårligt.”52 Niels Christian Bilenberg fortæller, at de misbrugte er gode til at opretholde en facade, 
da de kæmper så meget i deres dagligdag for at holde på hemmeligheden; ””jamen der er ikke 
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nogen der ved det, fordi jeg smiler jo bare”. Det der med at gøre en ekstra indsats for altid at være 
den glade. Fordi der er i hvert fald ikke nogen der skal opdage hvad der er der.”53 Men indeni 
kæmper den misbrugte rigtig meget; ”Men det de i hvert fald alle sammen har tilfælles, det er 
følelsen af at være ensom, fordi lige præcis det dér der gør at de har ondt i maven, det kan de ikke 
snakke med nogen om, det er de 100 % alene med i hele verden. Altså, det kan godt være de har 
noget sammen med andre på andre måder, men det er dér, der er de ensomme. […] De er fysisk en 
del af noget, men det er de bare ikke. De er simpelthen i to verdener.”54 Udadtil oplever man altså 
en glad og normal, måske stille, person, men indadtil eksisterer en ulykkelig, traumatiseret og 
bekymret person. Jo længere misbruget står på, og jo længere der går, uden at det behandles, jo 
mere alvorlige kan følgerne blive. Derfor kan den misbrugte udadtil leve et normalt og fungerende 
liv og så pludselig bryde sammen. ”Så kan det så være der – så knækker filmen!”55  
 
5.2.2 Barnet fortrænger misbruget 
Følger der kan opstå senere i livet, kan være PTSD – posttraumatisk stresslidelse – hvor den 
misbrugte genoplever oplevelsen eller følelser tilknyttet til den i drømme. Andre fortrænger 
simpelthen oplevelsen, og lider af symptomer uden at vide hvorfor.
56
 Et eksempel på dette er 
seksuelt misbrugte Y, som blev misbrugt igennem hele sin barndom, så vidt hun husker, fra hun var 
2-14 år gammel, men fortrængte det, og blev først klar over det igen i midten af 40-årsalderen. Hun 
har igennem hele livet levet med en ubehagelig mavefornemmelse, haft problemer psykisk, samt 
haft problemer med at få livet til at fungere. Først under et terapiforløb, hun ”tilfældigt” kom under, 
da hendes datter gik til psykolog, begyndte nogle minder at vende tilbage. Siden dette har hun 
kæmpet med minderne om misbruget, og flere og flere episoder er dukket op. Eksemplet viser, hvor 
alvorlige følgerne kan være. Seksuelt misbrugte Y har på grund af misbruget ikke været i stand til at 
leve et normalt liv, og vil højst sandsynligt lide under følgerne af misbruget resten af sit liv.
57
  
 
5.2.3 Barnet har svært ved at skelne 
Et alvorligt følge af seksuelt misbrug kan være, at den misbrugte får sværere ved at skelne. 
Udsættes børn for seksuelt misbrug, bryder hændelsen med alle de forventninger og erfaringer, de 
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har fra virkeligheden.
58
 Ved seksuelt misbrug stoler barnet på, at misbrugeren gør det rigtige, men 
har svært ved at forstå, hvad det bliver udsat for. Da det ikke foregår på barnets præmisser, men i en 
voksen virkelighed, er barnet ikke i stand til at give det uforståelige en betydning.
59
 Fantasi opstår, 
når barnet forsøger at give det uforståelige en betydning, der hænger sammen med barnets univers. 
Børn bruger altså deres fantasi, når de bliver udsat for noget, de ikke forstår.
60
 I en undersøgelse om 
misbrugte børns viden om seksuelle emner, hvor både misbrugte børn og ikke-misbrugte børn fik 
vist nogle billeder af situationer mellem nøgne voksne og børn, viste det sig, at de ikke-misbrugte 
børn vidste meget lidt om emnerne, mens de misbrugte børn havde dannet en uvirkelig forståelse 
for emnet. Når børnene bliver seksuelt misbrugt, vil de forbinde den fantasi de har omkring for 
eksempel kønsforskel og samleje med, hvad de oplever, og den viden, de misbrugte børn har om 
seksualitet, bliver dermed urealistisk. På denne måde smelter fantasien og virkeligheden sammen, 
og de får dermed sværere ved at skelne mellem disse i hverdagen.
61
  
 
En konsekvens af den manglende evne til at kunne skelne kan være, at barnet får direkte svært ved 
at skelne mellem en virkelig hændelse og én, barnet har opdigtet. Hvis barnet har svært ved at 
opleve hændelsen med misbrug som virkelig, kan det efterfølgende få svært ved at forbinde andre 
hændelser med virkelighed. Samtidig kan barnet udvikle hallucinationer og konstruere falske 
erindringer, i forsøg på at skabe en sammenhæng mellem den uvirkelige hændelse og den fantasi, 
det kender. En undersøgelse, hvor misbrugte børn fik vist nogle billeder af både realistiske og 
urealistiske situationer og skulle bedømme, hvilke der var hvad, viste, at børnene ikke var i stand til 
at skelne. De vurderede for eksempel en situation, hvor en tyv truede en mand med en kniv, og en 
situation, hvor en kæmpe løb efter et barn, som lige usandsynlige.
62
 
 
Afgørende for hvilke følger misbruget får, er, hvilken hjælp der ydes til barnet, efter det har været 
udsat for seksuelt misbrug. Hvis barnet er i stand til selv at fortælle nogen om misbruget, er det 
vigtigt, hvordan dette bliver modtaget. Hvis omgivelserne ikke tror på barnet, kan skaden blive 
endnu mere alvorlig.
63
 Hvis misbruget er udført af et familiemedlem, kan det være svært for resten 
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af familien at acceptere og anerkende, at en sådan handling har fundet sted.
64
 Frygt for dette kan 
være en medvirkende faktor til, at barnet ikke fortæller om seksuelt misbrug. 
 
5.3 Hvorfor fortæller børn det ikke, hvis de har været udsat for seksuelt 
misbrug? 
”[…] altså det er jo tit at hvis man er under 18 i hvert fald og man henvender sig, så er det fordi 
der er en forælder, noget familie, læger, et eller andet andet, [red. der har opdaget det] det er jo 
fåtallet af unge selv under 18 der siger, ”nå, nu vil jeg ikke mere”. Det er sværere, det er meget få, 
selvfølgelig er der nogen, men det er fåtallet.”65 Som Niels Christian Bilenberg påpeger i 
ovenstående citat, er det meget sjældent, at seksuelt misbrug på eget initiativ bliver fortalt af den 
misbrugte. Det opdages ofte af en forælder, pædagog eller lignende, på grund af påfaldende mærker 
på kroppen og omkring kønsorganerne, eller ved at barnet ytrer en påfaldende seksuel bemærkning, 
eller har en anormal seksuel adfærd i for eksempel leg.
66
   
 
5.3.1 Barnet er traumatiseret  
Det er et stort problem, at seksuelt misbrugte ikke fortæller om misbruget, eller først fortæller det 
meget sent i livet. Det overordnede problem består i, at barnet er meget traumatiseret, og ikke er 
stærkt nok til at snakke med nogen om det.  ”Og så oplever vi jo så, kan man sige, at de her børn 
og unge som er udsat for seksuelle overgreb, de er jo dybt, dybt traumatiserede […] Det er meget 
kendetegnende for seksuelle overgreb, det er at det skridt der fra egentlig at have erkendt det, og 
godt ved at det her, det er ikke så fedt og det gør ondt, og så derfra og så til at søge reel hjælp i 
virkeligheden, det er ekstremt svære skridt for de her børn.”67 Den misbrugte ved måske godt, at 
det hjælper at få talt om problemet, men som vi kan udlede af beretningen fra seksuelt misbrugte Y 
(se følgende citat), er et terapiforløb meget hårdt og krævende, og man skal være klar til at 
gennemleve det, der er sket, hvilket man kan forestille sig, at den misbrugte ikke føler sig klar til. 
”Det har været og er stadig en meget lang rejse, en stor personlig udvikling og da jeg sad og 
forberedte mig til dette oplæg, kunne jeg ikke lade være med at sammenligne forløbet med en 
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karriere på arbejdsmarkedet. Der skal styrke, overskud, handlekraft, gåpåmod, vilje og meget mere 
til for at gøre dette arbejde.”68 
 
5.3.2 Barnet ved ikke, at misbruget er forkert 
En anden årsag til at de misbrugte ikke fortæller om det, kan være, at de har svært ved at skelne 
mellem omsorg og misbrug, og ikke er klar over, at misbruget er forkert. ”og specielt med sådan en 
målgruppe som I har, altså 9 til 12, så unge, så har de sjældent [red. et] begreb om at det der gør 
ondt nede i maven, det hænger faktisk sammen med alt det far han gør om aftenen, altså det er ikke 
sikkert at den connection er der.”69 På trods af at de misbrugte føler ubehag, og ikke bryder sig om 
det, stoler de på, at de voksne handler rigtigt, og at det derfor må være i orden.
70
 Når et barn bliver 
født, er det ikke i stand til at tage vare på sig selv. Barnet oplever, at forældrene giver det mad, og 
sørger for dets overlevelse, og udvikler en automatik i at sikre sig, at forældrene bliver ved med 
dette. Det overlader sin skæbne til de omkringværende relationer, og stoler på, at disse hjælper det i 
livets første faser. Som udgangspunkt ved den voksne mere end barnet; barnet forventer dette og 
stoler på, at den voksnes handlinger er rigtige. I normale relationer lærer den voksne barnet at 
overleve i verden og skelne mellem forskellige følelser, som lyst og ulyst og omsorg og overgreb. 
Et barn der har været udsat for seksuelt misbrug, lærer ikke denne skelnen. Når barnet for eksempel 
præsenteres for følelserne lyst og ulyst, er det ikke i stand til at bedømme, hvad der er hvad. Det 
oplever misbrugerens lyst, og påtager sig på sin vis denne. Derfor kan det også have svært ved at 
vide, hvad der er tilladt og ikke tilladt. Barnet ved ikke, hvad det seksuelle er, forveksler det med 
omsorg og ved ikke, at det er forkert.
71
  
 
5.3.3 Barnet vil ikke skade sin familie 
En yderligere problemstilling, i sammenhæng med forholdet mellem barn og forælder, kan være, at 
barnet jo elsker sin far eller mor, og ikke har lyst til at skade dem, som man kan udlede af følgende 
citat: ”[…]”det her det handler jo om far, som jeg elsker, og der skal jo ikke ske far noget – jeg 
passer på far”. Så det er den der ekstreme dobbelthed i følelsesniveau der gør at, altså ”jeg skal da 
ikke ud og gøre noget så far han kommer i fængsel”, altså dybest set, og ”far har jo sagt at jeg ikke 
må sige noget”. Så de er meget fastlåst i deres reaktion.”72 
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I forbindelse med familierelationer kan en anden årsag være frygt for, hvordan oplysningen om 
misbruget bliver modtaget. I mange tilfælde vil det seksuelle misbrug, som tidligere beskrevet, 
skabe problemer i familien, hvilket barnet kan være bange for. Det kan skabe splid mellem 
forældrene, hvis misbruget begås af et medlem af familien, og det kan resultere i vrede overfor 
misbrugeren, samt skyldfølelse og tab af selvværd over ikke at have beskyttet barnet, hvilket kan 
føre til distancering fra barnet og forældrerollen.
73
 ”Og det er jo også familiemæssigt; de sidder 
med nøglen til familiens lykke! […] Det ansvar, det kan de slet ikke håndtere, naturligvis. Altså, det 
er et forfærdeligt ansvar, ikke også. Og så hellere æde den smerte, hellere æde den fysiske og 
psykiske smerte sådan at familien bliver sammen og har det godt. Altså, det er den løsning de 
vælger 99 % af tilfældene.”74 
 
5.3.4 Barnet føler sig skyldigt 
Den måske hyppigste årsag til at barnet holder misbruget hemmeligt kan være, at barnet føler sig 
skyldigt og beskidt. Erfaringer har vist, at børn udsat for seksuelt misbrug føler, at misbruget var 
deres egen skyld, at de måske selv havde lagt op til det i deres adfærd, og at de på denne måde selv 
kunne have undgået det.
75
 Niels Christian Bilenberg og Erroll Marshall lægger meget vægt på dette 
i interviewet, hvilket fortælles i følgende citater: ”Langt de fleste de ved det er deres egen skyld. 
Fordi det har de fået at vide.”76 ”[…] det bliver forbundet med at man føler sig beskidt og man er 
flov, og skam, ikke også, i ekstrem grad, […]”77 
 
Sværest kan det være for drenge. Dette kan være på grund af at de oplever en større 
kønsidentitetskrise. Omkring 90 % af misbrugerne er mænd, og drengene kan derfor være bange for 
at blive opfattet som homofile. Yderligere kan det være grundet, at drenge stræber efter en 
magtposition i forbindelse med samfundsroller, og den form for afmagt, de oplever ved seksuelt 
misbrug, ikke er noget, de ønsker at erkende overfor andre.
78
 Niels Christian Bilenberg fortæller, at 
nogle drenge specielt føler sig skyldige, da de får udløsning under misbruget. ”Nogle drenge for 
eksempel, arh, de kan godt være de der 12-13 år, de er jo også helt… altså, det ER min egen skyld, 
fordi jeg kommer eksempelvis når det sker. Så jeg kan jo godt lide det. Jeg vil gerne selv. Det gør 
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det i hvert fald ikke lettere kan man sige. At der er jo sådan helt fysisk bevis på at ”det er min egen 
skyld”. Jeg vil selv have det. Så det er der helt klart.”79 De får en falsk forestilling om, at de selv 
ønsker samlejet, og at misbrugeren derved ikke handler forkert.  
 
5.3.5 Barnet er bange for misbrugeren 
Den sidste hyppige årsag er, at barnet ikke tør sige noget om det på grund af frygt for misbrugeren. 
Det er meget sjældent, at nogen faktisk bliver dømt for seksuelt misbrug. Dette skyldes, at det er 
meget svært at bevise, at det er sket, og at en forestående retssag uden noget positivt resultat kan 
give barnet endnu større traumer.
80
 Barnet kan derfor være bange for, at misbrugeren ikke bliver 
dømt, og at misbrugene fortsætter og tilmed bliver værre, fordi misbrugeren er vred over, at barnet 
har fortalt det.
81
 Et eksempel på dette er seksuelt misbrugte X, som i følgende citat fortæller om 
frygten for at melde sin egen bror, der tidligere har misbrugt hende, og som hun nu frygter 
misbruger hans egne børn. ”Jeg har som voksen prøvet at få den kommune min bror og resten af 
min familie bor i, til at gå ind og undersøge forholdene, men desværre er det ikke noget de vil gå 
ind i uden at jeg først anmelder det til politiet, hvilke for mig er en udelukket mulighed, da jeg er 
100 % sikker på, at min bror så vil opsøge mig og min datter og slå mig ihjel.”82 
 
5.4 Hvilket budskab vil vi formidle, og hvordan vil vi formidle det? 
Vi har nu analyseret, hvilke problemstillinger der eksisterer ved seksuelt misbrug. Der eksisterer et 
problem i form af, hvor mange seksuelle misbrug der finder sted, hvor mange der forbliver i det 
skjulte, og hvor mange misbrugte børn der aldrig får hjælp, og kommer over hændelsen. Problemet 
er, at mange har svært ved at fortælle nogen om det seksuelle misbrug, da de ikke tør, vil eller er 
klar over, at det seksuelle misbrug er forkert, på trods af at de lider under det. I vores video er det 
derfor vigtigt at formidle et budskab til seksuelt misbrugte børn, omkring at de skal søge hjælp, 
samt at give en grund til, hvorfor de skal turde.  
 
5.4.1 Ondt i maven – en sten i maven 
Fokus i videoen skal, som beskrevet, være at fortælle børn, at der er hjælp at hente, og at der er 
andre, der har det ligesom dem. Vi skal tage i betragtning, at børnene måske ikke er klar over, at det 
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er seksuelt misbrug, og at det er forkert. Vi vil derfor ikke ramme børnene, hvis vi kalder problemet 
”seksuelt misbrug”. Niels Christian Bilenberg foreslår i følgende citat, at vi i stedet taler til børnene 
om at have ondt i maven: ”[…] når man laver en informationsvideo, så er der ingen grund til at det 
hedder ”har du været udsat for seksuelle overgreb?” eller på den måde i talesætter det, fordi der er 
rigtig, rigtig mange, specielt når vi er nede i de der 9 til 12årige, så kommer de fordi de har ondt i 
maven; ”jeg ved ikke hvorfor, jeg har det bare skidt” […] Man kan godt forklare hvad det er over 
for de her børn, uden nødvendigvis at sige det præcist med ord. Man kan godt forklare den der 
følelse man har nede i maven, på en anden måde […]”83 Dette kan understøttes af seksuelt 
misbrugte Y, som fortæller om den ubehagelige mavefornemmelse: ”Jeg havde altid ondt i maven, 
jeg var stille og velopdragen, sød og nem, men græd meget tit indvendigt.”84 Seksuelt misbrugte Y 
nævnte dette meget tidligt i hendes beretning, hvorfra man kan antage, at det har en væsentlig 
betydning for hendes liv. Vi fremlagde yderligere idéen om den ubehagelige mavefornemmelse til 
seksuelt misbrugte X, som også nikkede genkendende til, at dette var en god fremgangsmåde. 
”Altså jeg havde ikke kronisk ondt i maven, men det er der rigtig mange af dem jeg har snakket 
med, som havde. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det ikke var en følelse jeg havde.”85 Lægger man fokus 
på den ubehagelige mavefornemmelse i stedet for det konkrete misbrug, er der altså større mulighed 
for at ramme målgruppen. Kalder vi det seksuelt misbrug, indkredser vi målgruppen til dem, der er 
klar over problemet, og når altså ikke ud til de ønskede, hvor vi ser det største problem. Ud fra dette 
kan vi beslutte, at det er en god fremgangsmåde i videoen at fokusere på mavefornemmelsen, altså 
følelserne misbruget medfører og ikke selve misbruget. 
 
Det skal overvejes, at man muligvis også rammer børn med andre problemer, hvilket seksuelt 
misbrugte X også påpeger: ”som I selv siger, rammer i helt sikkert mange børn ved at have denne 
indgangsvinkel. Ikke kun børn der har været udsat for et seksuelt overgreb, men også børn der har 
haft en dårlig dag. Og bag det at have en dårlig dag ligger der jo tit også andre problemer, så bag 
jeres indgangsvinkel vil i jo ramme mange børn, men blandt dem er jeg overbevist om, at I også vil 
ramme jeres målgruppe.”86 Dette kan altså argumenteres som en styrke, da vi blot her hjælper flere 
end beregnet.  
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Den ubehagelige mavefornemmelse illustreres ved en sten i maven, som Erroll Marshall i 
interviewet påpeger, vil være en god idé: ”Nu sidder jeg bare lige og får ideer, men jeg tænker at 
den der sten i maven. Den der klump af udefinerbar smerte […] hvis man kunne visualisere den, 
gøre den håndterlig, […]”87 Ifølge Errol Marshalls erfaring har børnene svært ved at definere den 
smerte de føler, og han mener derfor, at det vil være oplagt at visualisere følelsen og smerten som 
noget konkret, børnene kan forholde sig til.  
 
5.4.2 De to verdener 
Det er yderligere vigtigt at illustrere i videoen, at man ikke udadtil kan se på barnet, at det har det 
dårligt. Dette kan vises ved at lade barnet deltage aktivt i en leg med andre børn. Det er nødvendigt 
at illustrere skellet mellem de omtalte to verdener. Kontrasten mellem falsk glæde udadtil og 
indvendig smerte, illustreres ved at barnet i videoen påklistrer et fysisk kunstigt smil, når det går ud 
i verden, men så snart det får mulighed for det, taber smilet igen. Yderligere illustreres verden og de 
”normale” børn i mange farver, mens barnet illustreres i gråtoner.  
 
5.4.3 Barnet er ikke alene 
Igennem analysen er vi nået frem til, at mange børn ikke tør fortælle andre om misbruget. De føler 
sig alene, føler skam og føler måske, at det er deres skyld. ”Jeg tror måske også at det der med at, 
hvis man kan gøre det på den måde, den der med at ”der er andre!” Så man kan sige til alle dem 
der sidder derude: ”der er andre!”. Sådan som du sidder og har det lige nu, har det her barn der 
står lige dér, sådan havde jeg det også. Og nu har jeg snakket med nogle.”88 Niels Christian 
Bilenberg påpeger i dette citat, at de misbrugte kan finde trøst i, at andre har det på samme måde, og 
at dette måske kan hjælpe dem til at få mod. På denne måde føler de sig ikke så anderledes, hvilket 
kan give dem styrke, samt give en følelse af, at hvis andre kan få det bedre, kan de også. Seksuelt 
misbrugte X understøtter denne tankegang, da hun fortæller om, at det ville have hjulpet hende, hvis 
hun vidste, at andre havde været udsat for det samme: ”Faktisk vidste jeg ikke, hvor ødelæggende 
det der skete i mit hjem var. Jeg var ikke klar over det var forkert. Men hvis jeg tænker tilbage på 
noget der måske ville have kunne hjælpe mig, ville jeg have ønsket, at jeg måske havde haft 
mulighed for at læse nogle historier om børn, der var udsat for de samme ting som mig, for på den 
måde at forstå, at de ting der skete, ikke var min skyld.”89 Hvordan kan man i videoen vise, at 
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barnet ikke er alene, men at der er andre, der har det på samme måde? Denne problemstilling kan 
man komme til livs ved at lade flere børn optræde i videoen. De andre børn skal være med til at vise 
det ene barn, at de har den samme mavefornemmelse, og at det hjælper at fortælle nogen om det. 
Børnene skal stå for enden af en vej med hver sin sten i deres hænder og se glade ud, for at vise at 
de nu har vist stenen til nogen og har fået det bedre. 
 
5.4.4 Opsummering 
Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at man i videoen skal se et barn, der har en ubehagelig 
mavefornemmelse, hvilket skal illustreres med en sten i maven. Når barnet går ud i verden, skal det 
fremstå i sort/hvid, mens resten af verden er i farver, for at illustrere følelsen af at være alene. 
Yderligere skal barnet påtage et falsk smil ude i verden, for at illustrere at barnet altid forsøger at 
opretholde en facade. Smilet skal dog være ved at falde af, for at vise at barnet kan have svært ved 
at smile. Barnet skal udadtil se ud til at passe ind, hvilket illustreres ved leg i skolen, hvor barnet 
skal deltage, og hvis nogen spørger, om der er noget galt, skal barnet kæmpe for at opretholde 
facaden, hvilket vises ved at barnet hurtigt sætter smilet fast igen. Til sidst skal det illustreres, at 
barnet ikke er alene, og at der er hjælp at hente, hvilket gøres ved at barnet ser en vej, hvor der står 
nogle andre børn med sten i hænderne, der ser glade ud, og altså har fået det bedre.  
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6 Hvem er den relevante målgruppe at henvende vores oplysningsvideo 
til? 
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Afgrænsning af målgruppen er vigtigt; ”Jo mere præcist målgruppen er afgrænset, og jo mere man 
ved om den, jo bedre et grundlag har afsenderen for at fastlægge, hvad der skal siges, hvordan det 
skal siges, og hvor det skal siges”90. 
 
For at definere hvilken målgruppe vi ønsker at henvende videoen til, er der nogle forskellige 
faktorer, der skal overvejes. Vi ønsker at nå ud til de børn, der har sværest ved at tage kontakt til 
nogen og derved få hjælp, og samtidig ønsker vi at nå ud til så mange som muligt.  
 
Der hvor problemet er størst, er når barnet ikke er klar over, at der foregår noget forkert. Derfor er 
det vigtigt at komme tidligt ud til børnene og fortælle dem, at det er forkert. Erroll Marshall 
påpeger, at jo tidligere barnet får at vide, at det er forkert, jo tidligere kan det begynde en proces, 
der hjælper det til at konfrontere problemet: ”Det vil sige; vi formår forhåbentlig – og det er vores 
fornemmelse også, at vi planter et lille frø i deres hjerne, som så får lov til at starte med at spirre 
allerede som tiårig, og så måske, forhåbentlig, jo før jo bedre selvfølgelig, men realistisk set, måske 
når de bliver en 15-16-17-18 år, at så har de mod på, på det tidspunkt at tage hul på det for alvor. 
Og allerede dér så skærer vi måske 20 år eller ti år af i sidste ende, og det er altså ekstremt vigtigt, 
hvis de skal nå at have et bedre liv i sidste ende. Så jo tidligere vi kan skære af, jo bedre.”91 
 
Vi skal altså ramme børnene så tidligt som muligt. Dog er det vigtigt at overveje vores medie, en 
oplysningsvideo. Børn skal være 8-10 år, før de forstår hensigten med disse.
92
 Med det kæmpe væld 
af informationsbølger, børn konstant udsættes for på Internettet, kan det være svært at skelne fiktion 
fra virkelighed. Med medieteknologierne som en stor del af børns hverdag, er der i stigende grad 
behov for kritisk sans og evne til at skelne fiktion fra virkeligheden. Tufte mener dog, at nutidens 
børn kan ses som kompetente medieforbrugere, der kan forholde sig forholdsvis kritiske over for 
medierne.
93
 Erroll Marshal påpeger, at børn i vores målgruppe godt ved, hvordan de skal navigere 
rundt på nettet og sagtens vil kunne forstå vores oplysningsvideo, hvis den spiller på de rigtig 
følelser og er skarp nok; ”De fanger tingene. Og så er vi igen tilbage ved den der generation som så 
starter på nettet og fiser rundt på nettet, de er pisse gode til det jo, altså de fanger de ting de vil 
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fange, og det gør de allerede her. Så hvis den [videoen] er skarp nok, så skal de nok se den.”94 Ud 
fra dette kan aldersgruppen afgrænses til mindst 8 år.  
 
Det er også vigtigt at have med i vores overvejelser, at barnet for det meste holder det seksuelle 
misbrug hemmeligt, og at det derfor er nødt til at kunne gå på nettet alene uden forældre. Vi har 
derfor foretaget en spørgeskemaundersøgelse med 209 testpersoner på to skoler med børn i alderen 
7-14 år. Undersøgelsen viste, at alle elever fra 3.-7. klasse brugte Internettet, mens 16,66 % af 2. 
klasseeleverne ikke brugte Internettet.
95
 Derudover informerede administrationen på en af de 
adspurgte skoler os om, at børnene i 2. klasse kun lige havde lært at læse og havde svært ved at 
forstå vores spørgeskema. Ud fra dette kan vi indskrænke målgruppen til at starte ved 9 år, da 
gennemsnitsalderen i 3. klasse er dette.  
 
Som det næste skal det overvejes, hvor højt aldersgrænsen skal gå. Når den unge er over 15 år, og 
derfor over den seksuelle lavalder, er det kun seksuelt misbrug, når misbrugeren står i et 
autoritetsforhold til den misbrugte. Derfor kan man argumentere for at sætte grænsen ved dette.
96
 
Dog kan man også tage i betragtning, at den unge, når han eller hun bliver 13 år, kommer i 
puberteten, hvilket medfører en masse hormonforandringer samt en søgning efter sin identitet. Vi 
ser derfor en forskel på henvendelsesmetoden og kommunikationsteorien til børn under og over 13 
år, og det er relevant at sætte målgruppen til max 12 år. Man kan overveje, at det er forskelligt, 
hvornår børn kommer i puberteten, og at det derfor er svært at sætte en præcis grænse, men for at 
afgrænse vores målgruppe, kan man argumentere for at bruge den generelle definition af, hvornår et 
barn når puberteten. Derved har vi altså defineret målgruppen ved 9-12 år.  
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7 Hvordan udnytter vi bedst børns medievaner til distribution af en 
oplysningsvideo? 
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Vi vil i dette afsnit analysere børns medieforbrug og -vaner. Vi har valgt at inddrage dette afsnit, da 
vores video kommer til at ligge på et social netværksside, og vi derfor må undersøge, hvordan vi 
bedst muligt kan distribuere vores oplysningsvideo, så vi når ud til flest børn. Da vi samarbejder 
med Cyberhus, som gør brug af chatrådgivning, og ønsker at henvise til dem i videoen, vil vi 
yderligere undersøge effekten af denne form for rådgivning.  
 
Som en del af projektets arbejde med handlingsplanen, er det vigtigt at fastlægge det præcise 
medievalg. For at finde ud af hvilke medier vores oplysningsvideo skal lægges ud på, er det 
nødvendigt at man undersøger i hvor stort et omfang børnene bruger Internettet, samt at man 
”Overordnet skal […] gennemtænke hvilke platforme målgruppen benytter sig af”.97 I denne 
forbindelse udformede vi et spørgeskema, der skulle vise, hvornår børn går på nettet, og hvilke sider 
der indgår i deres brug af dette.  
 
Nutidens samfund med dens hastige udvikling inden for medie- og informationsteknologier, som 
mobiltelefonen og Internettet, muliggør at vi kan kommunikere og søge informationer som aldrig 
før.
98
 Den hurtige udvikling inden for medieteknologier medfører samtidig en lettere adgang til 
disse, og stadigt flere har adgang til Internettet. En undersøgelse fra Forbrugerredegørelsen i 2008 
viser, at 78 % af danske husstande havde adgang til Internettet. Af par med børn havde 96 % 
Internetadgang og af enlige med børn var tallet 88 %. Hovedparten af danskerne har altså 
Internetadgang.
99
 Vores egen undersøgelse på de to folkeskoler viser også, at de fleste børn har 
mulighed for at gå på Internettet.  
 
Det er især børn, der er på forkant med hensyn til at tilegne sig disse nye medieteknologier; “A new 
media landscape and new media order are emerging, and the young people […] are the 
frontrunners”.100 Tufte og Ekström påpeger samtidig at: “Children and young people of today are 
consumers at an earlier age than previous generations and they are heavy media users.”.101 I 
interviewet med Vejlø nævner hun også at børn, i modsætningen til den voksne generation, 
hurtigere får erfaring med computer og Internettet ”Generelt kan det nok siges, at børn og unge 
[…] har en mere naturlig omgang med teknologi end tidligere generationers unge.” Børn bliver i 
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en stadigt tidligere alder kompetente medieforbrugere, der uden problemer behersker de forskellige 
medier.
102
 
 
Som nævnt tidligere har størstedelen af børn nu til dags adgang til mange digitale medier, heriblandt 
Internettet, som i stort omfang bruges både i og uden for skolerne og andre institutioner.
103
 
Implementering af computere i skolen begyndte allerede i slutningen af 1980’erne, men siden da 
har brugen af computere i undervisningen bredt sig i takt med digitaliseringen af samfundet fra 
analog til digital form, der samtidig medfører det der kaldes ’mediekonvergens’, hvor flere medier 
sammensmeltes - for eksempel samler Internettet medier som aviser og tv.
104
 Tufte fortæller i vores 
interview, at: ”I forhold til at finde ting på nettet, er børn i dag jo vokset op med Internettet, og 
derfor er det også nemt og naturligt for dem at benytte.”105[...] ”De får tidligt i deres skolegang 
implementeret computeren og Internettet som en del af undervisningen til at løse små opgaver”.106 
Børn lærer altså i en tidlig alder, at læring og ny viden kan opnås gennem nettet og computeren. 
Vores spørgeskemaundersøgelse bekræfter idéen om, at børn vokser op med Internettet. 
Størstedelen af de børn vi spurgte bruger Internettet, allerede i 2. klasse. 98,56 % af de adspurgte 
børn svarede ja til, at de bruger Internettet, i større eller mindre grad, og 72,7 % angav at de er på 
nettet hver eller næsten hver dag.  
 
7.1 Børns Internetforbrug 
For at vi kan vælge vores distributionsmedie med omhu, er det nødvendigt at se på, hvad børnene 
egentlig foretager sig når de er på Internettet. Børn bruger primært computeren og Internettet i 
hjemmet til spil, informationssøgning og kommunikation;
107
 ”Children’s uses of computers in the 
home are dominated by playing games, by information-seeking related to hobbies or other media 
enthusiasms, and (increasingly) by instant messaging and participation in social networking 
sites.”108 En undersøgelse lavet af Børnerådet omkring 4. klassers brug af Internettet viser, at 
næsten hvert syvende barn er på Internettet mere end 2 timer dagligt efter skole
109
 og Medierådets 
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analyser af børns Internetforbrug viser, at det er helt normalt at 9-10-årige børn har en eller flere 
profiler på sociale netværk på Internettet
110
.  
 
Disse nye sociale medier er steder, hvor der etableres netværk og produceres og udveksles viden.
111
 
For børn giver de sociale medier gode muligheder for ”aktiv deltagelse, leg i fællesskaber, 
networking og grænseløs kommunikation”,112 og det er især muligheden for kommunikation og 
etablering af netværk der tiltaler børn. Især de globale sociale netværkssider som YouTube og 
Facebook tiltrækker dem; ”Sociale medier er meget populære hos unge. Der er rigtig mange der 
har profiler på de forskellige sider som Facebook, Youtube”.113 Vores spørgeskemaundersøgelse 
underbygger forestillingerne om, at de sociale medier er meget populære hos børn. Hele 84,2 % af 
de adspurgte børn svarede, at de besøger YouTube når de er på nettet og 55,02 % angav, at 
Facebook er en af de sider, de besøger, når de er på nettet. Samtidig fortæller Erroll Marshall, at det 
netop også er disse sider, de samarbejder med, hvor man har størst chance for at nå ud til børnene. 
”[…] vi [red. er] synlige på mange af de sites og subsites hvor de unge de er. Det vil sige at vi 
samarbejder med Facebook […] og hvad der ellers måtte være af de forskellige.”114  
 
I samspil med disse sociale medier, er der også opstået nye muligheder for at målrette produkter 
mod børn; “Social networking websites such as […] Facebook are considered “the newest frontier 
for advertisers”,115 og den populære hjemmeside YouTube bliver blandt andet brugt som et medie 
for reklamer og oplysningsvideoer.
116
 Vi ønsker at udnytte børns medievaner bedst muligt, for at nå 
ud til så mange som muligt med vores budskab, og det vil da være ideelt at distribuere vores 
oplysningsvideo på Facebook, YouTube og Habbo, som i høj grad benyttes af børn.  
 
7.2 Chat 
Dette afsnit skal klargøre hvad chat er, og hvordan det effektivt kan bruges i forbindelse med 
rådgivning til børn. Vi vil gennem vores oplysningsvideo henvise børn til Cyberhus, hvor chat er en 
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stor del af rådgivningen til børn, som i høj grad kan bruge det som hjælp til deres 
bearbejdelsesproces.  
 
Kommunikation over Internettet foregår i høj grad gennem chat. Selvom chat har eksisteret siden 
begyndelsen af 1980’erne, er det først i 1990’erne at det er blevet en del af den danske 
Internetkultur, som et populært medie hvorigennem man kan udfolde sig.
117
 Chat er et begreb for 
kommunikation over nettet som indebærer, ikke blot passivt at læse, se eller lytte, men at man også 
selv aktivt deltager. Chat kan foregå i henholdsvis åbne, offentlige rum, som for eksempel chatrum, 
eller privat, lukkede rum, som Messenger
118
. Det er kommunikation der foregår ’her og nu’ hvor 
man, i modsætningen til for eksempel e-mail, får øjeblikkeligt svar.
119
 Når børn chatter, foregår det 
oftest under et brugernavn eller ’nickname’, der skjuler brugerens rigtige identitet. Dette kombineret 
med chattens skriftlighed gør, at chat ofte bliver en anonym kommunikationsform.
120
 Teknologien 
tillader altså, at brugeren til et vist punkt bliver usynlig og anonym.  
 
7.2.1 Chatrådgivning 
Chatrådgivning på Internettet bliver mere og mere udbredt. Børns Vilkår rådgiver i dag dobbelt så 
mange børn gennem chat som for fem år siden. Undersøgelser af Børns Vilkår omkring hvilke 
emner der gør sig gældende i telefonrådgivning i forhold til chatrådgivning viser, at man gennem 
chatmedier får kontakt til børn med mere alvorlige problemer end ved telefonrådgivning. 
Chatrådgivning tiltaler børn, da det er mere anonymt i forhold til for eksempel telefonrådgivning 
samt mere tilgængeligt. Man kan hverken se eller høre den man snakker med, og derfor er 
følelsesmæssige tilstande også skjult. Det betyder at børnene ikke skal forholde sig til rådgiverens 
person og hvad denne tænker, men kun forholde sig til at fortælle om deres egne problemer. Dette 
kan gøre det nemmere for børn at tale om private ting, end hvis de stod ansigt til ansigt med den der 
kommunikeres med.
121
 Magtrelationen mellem barnet og den voksne forsvinder også i chatten, og 
barnet kan selv kontrollere samtalen, hvilket beroliger barnet og giver en følelse af kontrol over 
situationen.
122
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Den online rådgivningsside Cyberhus anvender anonym chatrådgivning, og har mange børn som 
brugere. Erroll Marshall fortæller, at det primært er gennem chatten de får henvendelser, netop fordi 
at det er anonymt; ”Men det er klart i chatten at der er flest, fordi dér, der er det helt anonymt. Det 
er én til én […] Man kan sige, hvis man spørger i brevkassen, så bliver ens spørgsmål jo 
offentliggjort.”123 Niels Christian Bilenberg fortæller under interviewet, at de børn der benytter den 
online chatrådgivning, og især børn der har været seksuelt misbrugt, er utroligt usikre og bange for 
at blive genkendt når de chatter; ”[…] hele forløbet, kan de spørge: ”Er du sikker på du ikke siger 
noget til nogen? Er du sikker på du ikke kan se hvem jeg er? Er du sikker på at der ikke er nogen 
der kan finde ud af at vi har snakket sammen?” og så den der enorme usikkerhed […]”124. 
Rådgiverne forsikrer dem hele tiden om, at det er en fortrolig og anonym samtale de kan lukke ned 
når som helst, og det er denne anonymitet og ”magt” over chatten der tiltrækker børnene. 
Chatrådgivning for børn er en rådgivningsmetode der viser sig at være effektiv i forbindelse med at 
få børnene til at få hul på problemerne, og i vores oplysningsvideo vælger vi derfor at henvise til 
Cyberhus, netop fordi de har online chatrådgivning, som tydeligt bliver mere og mere brugt af børn, 
der ønsker at søge hjælp.
125
 Vi ønsker med henvisningen til Cyberhus at få børnene til at tænke over 
den følelse de har i maven, altså den sten der ligger tungt i maven, og forhåbentlig plante et lille frø 
i deres underbevidsthed, i håb om at dette frø kan spire tidligt og få erkendelses- og 
bearbejdningsprocessen tidligere i gang. Det er dét Cyberhus arbejder med, nemlig samtalen, der 
skal få børnene til at erkende og reflektere over deres situation langt tidligere, for at undgå 
senskader. 
 
7.3 Viral kommunikation 
For at nå ud til vores målgruppe, må vi naturligvis overveje, hvordan videoen kan distribueres mest 
ideelt. Det er tydeligt, at emnet, som vores oplysningsvideo omhandler, er meget følsomt. Vores 
interview med X og Y samt vores erfaringer med at arbejde med emnet viser, at det ikke er noget, 
man let kan snakke med andre om. Det er meget usandsynligt, at et barn, der ser videoen, vil sende 
den videre til andre børn. Vi kan derfor fastslå, at oplysningsvideoen ikke kan distribueres optimalt 
med viral kommunikation, som er markedsføring, hvor forbrugere selv spreder kommunikationen 
online ud til andre.
126
 Vi har i stedet valgt at lægge videoen ud på flere sociale netværk og 
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internetsider, så vi når ud til mange børn. Hermed er kommunikationsformen massekommunikation, 
hvor afsenderen prøver at nå ud til den egentlige målgruppe.  
 
7.4 Vores medievalg  
De digitale medier, der findes i nutidens videnssamfund, udgør væsentlige ressourcer i børns 
hverdag og har en vigtig betydning for moderne børnekultur. De indgår i høj grad både inden og 
uden for institutionerne og giver børn værktøjer til blandt andet kommunikation, leg og læring. 
Dette vil vi udnytte, i forbindelse med at få vores budskab ud til børn, gennem en oplysningsvideo. 
Vi kan konkludere, at man kan se børn som forholdsvis kompetente mediebrugere, der i en tidlig 
alder behersker færdigheder inden for informationssøgning og som kan bruge nettet til, i større eller 
mindre grad, at søge hjælp til problemer og dermed selv vil kunne ”opspore” vores video. Ud fra 
vores spørgeskemaresultater samt interviewene med Tufte, Vejlø og Cyberhus, har vi fundet frem 
til vores medievalg, og altså hvor vores kommunikationsprodukt skal formidles. Vi kan konkludere, 
at det er gennem de sociale medier, Facebook og Youtube, vi virkelig kan nå børnene. 
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8 Hvordan kommunikerer vi bedst et budskab ud til børn i alderen 9 til 12 
år? 
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I forhold til udviklingen af vores oplysningsvideo, har vi anset det for værende vigtigt at inddrage et 
afsnit, der ligger vægt på kommunikationen til børn, for på den måde at skabe et teoretisk 
udgangspunkt, for de ting der skal siges i videoen, samt for at sikre os at vi henvender os rigtigt til 
vores målgruppe.  
 
8.1 Mundtlig retorik 
Vi har valgt at inddrage retorikken, da vi med denne kan kombinere den traditionelle 
videnskabelige tankegang med anerkendelsen af, at mennesket har af følelser og fornuft. Yderligere 
giver retorikken os mulighed for at gå i detaljer med sproget, så vi på bedste vis kan viderebringe 
vores budskab. I følgende afsnit vil vi gøre brug af teoretiske tilgange i kommunikationen til børn, 
ud fra den retoriske situations pentagon, ethos, sproglige virkemidler samt den anerkende 
kommunikationsteori.  
 
Afsnittet omkring mundtlig retorik er hovedsageligt skrevet ud fra bogen ”Talens Magt – Indførelse 
i mundtlig retorik” af Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christensen, og vi har derfor valgt ikke at lave 
henvisninger til andet end citater, og der hvor vi bruger andre kilder igennem afsnittet.  
 
Retorisk teori kan bruges til at se, hvordan afsenderen skal formulere og tilpasse et mundtligt 
budskab i et kommunikationsprodukt, så det virker troværdigt og fremmer dens mål. Retorik 
benyttes som oftest i en tale-situation, men vi har valgt at bruge retorikken i vores manuskript, da vi 
vurderer, at den mundtlige retoriks virkemidler kan overføres til vores medierede tale-situation, 
fordi vores hensigt om at virke troværdige er den samme som i en normal tale-situation. I vores 
video har vi valgt at bruge en børnespeaker, i form af en pige, til at fortælle budskabet i slutningen, 
for at fange målgruppen, som er børn, og ikke så let kan læse budskabet, hvis det blot skrives. 
Yderligere ønsker vi at bruge speakeren igennem filmen, til at optræde som karakterens tanker, og 
hermed fremhæve de følelser billederne illustrerer. For at bestemme, hvad der skal siges i filmen, 
og hvordan det skal siges, har vi valgt at bruge retoriske virkemidler, i forbindelse med at tilpasse 
kommunikationen til børn inden for vores målgruppe.  
 
Der kan være mange grunde til, at tale ikke fungerer. For eksempel hvis det er for langt, fremført i 
et forkert tempo eller for informationstungt. En af forskellene på skriftlighed og mundtlighed er, at 
publikum skal forstå, det der fortælles, med det samme, hvor man på skrift kan gå tilbage og 
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genlæse. Derfor er det vigtigt, ”at man, når man taler, er konkret og gentagende, og at man 
benytter ord og sætninger, der kan afkodes spontant. […] Ud over at talens konkretiseringer 
optager plads, er det nemlig meget begrænset, hvor mange informationer man overhovedet kan 
kapere mundtligt.”127 Når man snakker om konkrete elementer, menes der, at man skal give 
illustrationer af for eksempel egne oplevelser, fiktive fortællinger og billeder. Derudover skal der 
være få pointer og informationer. Dette vil vi bruge, ved at fortælle og fremhæve få korte 
budskaber, som at du ikke er alene, og at du skal tale med nogen om det. 
 
”Den sprogbrug, der kan forekomme velegnet og elegant på skrift, bliver let kompliceret og 
uforståelig mundtlig.”128 Hertil hører to centrale faktorer, som adskiller skriftlighed fra 
mundtlighed: syntaksen og semantikken i sætningsopbygninger. Det mundtlige sprog er 
kendetegnet ved, at det er simpelt og letforståeligt. Derudover skal der ikke bruges for indviklede 
ord, som på skrift fungerer fint, men i tale bliver for formelt og tunge. Også fremmedord og 
sammensatte ord kan blive for svære at afkode og forstå. Igennem filmen vil vi bruge korte præcise 
sætninger som ”Jeg har tit ondt i maven” og ”Det kan være svært at finde smilet frem”. Når vi i 
videoen taler til børnene, vil vi fremhæve problemet først, ”Har du også ondt i maven”, og herefter 
give svaret på, hvad børnene skal gøre. 
 
8.1.1 Den retoriske situation 
Den retoriske situation kan bruges til at give et overblik over, hvilke elementer man skal tage 
hensyn til, når man udformer, det der skal siges. Retorikken hænger altid sammen med situationen, 
den finder sted i:”[…] god retorik kræver, at man lader sin situationsanalyse styre de valg, man 
træffer i hele arbejdet med talen, således at alle talens enkeltdele passer til situationen. […] 
Eksempelvis taler man ikke på samme måde til yngre mennesker, som man gør til ældre mennesker. 
[…] Og man benytter ikke det samme sprog, når emnet er et let og ubetydeligt, som når det er 
vigtigt og seriøst.”129 Ved analyse af de fem elementer i pentagonen, opnår man et billede af den 
situation, man skal tale i. De fem elementer er forbundne, det vil sige, at hvis man ændrer én af 
dem, må de andre genovervejes, da hele den retoriske situation da vil ændre sig.   
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Den retoriske situation kan opstilles på følgende måde: 
 
 
Figur 1: Den retoriske situation
130
 
 
Man skal kunne tilpasse sit sprog alt efter, hvilken situation der er tale om. Hvis det er en alvorlig 
situation, vil det for eksempel ofte være upassende at tale i en munter tone. Man er dog ikke altid 
underlagt situationens krav, man kan nemlig også påvirke den måde, situationen opfattes på. Dette 
gør man ved at lægge vægt på forskellige forhold frem for andre. ”Hvilke forhold man vælger at 
betone, og hvilke ord man benytter, har afgørende betydning for publikums forståelse af situationen 
og forståelsen af den retoriske situation er således langtfra uafhængig af de vinkler og ord, der 
benyttes til at beskrive den.”131 Man kan altså sige, at tale og situation har en gensidig påvirkning, 
hvor situationen dikterer, hvad der kan siges, og tale, hvordan situationen forstås. Når vi skal 
tilpasse videoen til situationen, er det vigtigste, at det ikke må blive useriøst med sjove 
bemærkninger, da det er et alvorligt emne, vi har at gøre med. Vi ønsker sidst i filmen at fremme 
styrke hos modtageren og vil derfor forme det, der skal siges her, med korte klare sætninger efter et 
styrkepræget toneleje. 
  
8.1.1.1 Det retoriske problem 
’Det retoriske problem’ er det som man også kan kalde udgangspunktet. Det er ”[…] den hændelse 
eller det fænomen i virkeligheden, som man reagerer på – og som man vil forsøge at påvirke eller 
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ændre gennem sin tale.”132 Det er vigtigt at gøre sig klart præcist, hvad der er det retoriske problem. 
Hvis det ikke er klart, hvad det retoriske problem er, kan man komme til at skifte mellem flere 
problemstillinger, og det bliver utydeligt for publikum, hvad de nøjagtig skal tage stilling til. Vores 
budskab, om at børn skal henvende sig til nogen, når de har været udsat for seksuelt misbrug, 
kommer af det retoriske problem, at de ikke henvender sig. Dette er et retorisk problem, fordi man 
rent faktisk kan påvirke situationen ved at tale om det. Man kan, forhåbentligt, ved hjælp af talen i 
videoen, påvirke børn, der har været udsat for seksuelt misbrug, til at tage kontakt. Det skal dog her 
konkretiseres, at vores direkte budskab i videoen er, at børn med ondt i maven skal tage kontakt, 
men at vi indirekte ønsker, at det er de børn, der har været udsat for seksuelt misbrug, der skal tage 
kontakt.  
 
8.1.1.2 Formålet 
Hvor det retoriske problem er udgangspunktet med talen, er formålet endemålet med talen. ”At der 
er forskel på elementet problem og elementet formål, ses derved, at det samme problem kan afføde 
forskellige formål.”133 Også med formålet, er det altså vigtigt at gøre sig klart, præcis hvad det er. 
Formålet kan være af forskellige typer, fra at gøre modtager opmærksom på problemet til at lave en 
holdnings- og handlingsændring hos modtageren: 
 Formålet er refleksion 
 Formålet er forståelse 
 Formålet er enighed 
 Formålet er engagement 
 Formålet er et holdningsskifte 
 Formålet er en handlingsændring 
Formålet med vores oplysningsvideo er til dels et holdningsskifte hos modtageren, da vi ønsker at 
modtageren skal få lyst til at tage kontakt, og til dels en handlingsændring; at de skal fortælle nogen 
om misbruget. 
 
8.1.1.3 Afsenderen og taleren 
Vi adskiller afsender og taler i vores projekt, idet situationen er medieret, og vi taler igennem en 
karakter. Vi er hermed afsendere, da vi former og bestemmer, hvad taleren skal sige, mens taleren 
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er pigen, vi har valgt skal snakke i videoen. ”I lighed med de øvrige situationselementer spiller det 
naturligvis en rolle, hvem der holder talen, hvorfor man må overveje, hvilken position man som 
taler har i den konkrete retoriske situation.”134 Man må slå talerens relation til de øvrige elementer 
fast, og argumentere for, hvorfor det netop er denne taler, der er anvendt, hvilket er bestemmende 
for, hvad han eller hun kan sige. Vi har i samarbejde med Cyberhus besluttet, at det vil være 
relevant at bruge et barn, der fremstår, som om det selv har været udsat for seksuelt misbrug, til at 
tale i videoen. ”[…] så lad et barn speake, lad det barn tale. […] Så man kan sige til alle dem der 
sidder derude: ”der er andre!”. Sådan som du sidder og har det lige nu, har det her barn der står 
lige dér, sådan havde jeg det også.”135 Dette kan fremhæve, at andre børn har det ligesådan, og give 
følelsen af, at barnet ikke er alene. Yderligere medvirker det til, at modtagerne bedre kan 
identificere sig med den verden, videoen skildrer.  
 
8.1.1.4 Modtageren  
I overvejelserne omkring modtageren er vi blevet inspireret af Sepstrups Uses and gratifications-
tilgang
136
, som har gjort os opmærksomme på at skelne mellem at være afsender- eller 
modtagerorienterede. Mange kampagner, som man ser i fjernsynet er afsenderorienteret, da de 
forsøger at overbevise modtageren om noget. Vi er opmærksomme på, at vores video ikke er en 
kampagnesituation og tænker derfor vores kommunikation på vores modtageres præmisser.
 
 
 
For at tilpasse kommunikationen til vores modtagere, har vi gjort os det klart, hvem vores 
modtagere er. Der vil altid være nogle modtagere, som er uden for ens målgruppe, derfor har man 
overbetegnelsen tilhørere, som defineres som alle modtagere. ’Publikum’ er en undergruppe til dette 
og det samme som modtagere. Publikum består af de modtagere, som der er mulighed for at påvirke 
og som kan opfylde formålet. Dette er altså i vores projekt, dem der har været udsat for seksuelt 
misbrug. Sidst har vi forandringsagenterne, som er dem der faktisk påvirkes og hermed opfylder 
målet. ”Publikum er dem eller den blandt de faktiske tilhørere, som reelt har mulighed for at 
realisere talens formål (hvorvidt de faktisk vælger at gøre det, er i denne sammenhæng 
underordnet.) […] Når man arbejder med elementet publikum, gælder det derfor først og fremmest 
om at gøre sig klart, hvem der er publikum, og hvem der er tilhører, og så målrette sin tale specifikt 
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mod publikum.”137 Vores video kommer til at nå et større publikum end vores målgruppe, seksuelt 
misbrugte, da vi som beskrevet har analyseret os frem til, at vi ikke skal nævne seksuelt misbrug i 
videoen. Disse er dog ikke tilhørere, da vi stadig har mulighed for at påvirke dem, blot uden at det 
er vores direkte hensigt. 
 
Når vi skal tilpasse kommunikationen til modtageren, er det først og fremmest vigtigt at huske, at vi 
taler til børn i alderen 9-12 år, og vi derfor skal anvende et sprogbrug, der passer til denne 
målgruppe. Hernæst skal det overvejes, hvordan man kan tage hensyn til modtagerens personlige 
situation. Modtageren befinder sig i en svær situation som følge af det seksuelle misbrug. Man skal 
overveje, hvordan dette har betydning, for hvad der skal siges i videoen. Da de seksuelt misbrugte 
børn ikke altid ved, at misbruget er forkert, og hvad det er, har vi som beskrevet valgt at tilpasse 
videoen, så problemet kaldes at have ”ondt i maven” i stedet for ”seksuelt misbrug”. Vi har fundet 
frem til, at børnene lever i to verdener, i og med at de udadtil ser glade og socialt tilpassede ud, 
mens de indadtil er ulykkelige og føler sig alene. Derfor har vi i videoen valgt, at barnet skal 
påklistre et kunstigt smil og bagved dette være ked af det. 
 
8.1.1.5 Omstændighederne 
Det er vigtigt at overveje omstændighederne i tilrettelæggelsen af kommunikationen, da det har stor 
betydning for, hvordan produktet bliver opfattet af modtageren. ’Omstændighederne’ er de rumlige 
og tidslige faktorer, der har indflydelse på situationen. ”Listen over faktorer, der indgår i elementet 
omstændigheder, er lang, og det er oplagt nok ikke alle faktorer, der er lige relevante i alle 
sammenhænge. […] Når man forbereder sin tale, er det derfor en god idé at [red. forestille sig][…] 
den anledning, man taler til, og den stemning, man forventer publikum er i.”138 Omstændighederne 
er, at barnet sidder alene foran en computer. Videoen bliver lagt op på sociale netværkssider, hvor 
der er rigtig mange videoer i forvejen. Det er derfor nødvendigt at fange børnene hurtigt med en 
fængende tekst og billede. Yderligere skal videoen gøres kort og præcis, så vi ikke mister børnenes 
interesse, før de fanger budskabet. Vi har valgt at indlede videoen med at sige ”Jeg har tit ondt i 
maven”, for hurtigt at fange børnene, som sidder med samme følelse.  
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8.1.2 Ethos 
En anden vigtig ting, når man skal holde en tale, er ethos. Det handler om at skabe troværdighed 
omkring sin karakter og få folk til at stole på det, man siger.  Det er i vores video vigtigt at virke 
troværdig, da børnene er i en sårbar situation, og det er netop dét, ethos kan opfylde. Ved at taleren 
er et barn i samme situation som modtagerne, kan det give større troværdighed, da modtagerne 
måske nemmere kan relatere til situationen, hvis et andet barn fortæller om sine følelser, i forhold til 
hvis en voksen fortalte om følelserne, barnet kan have.  
 
Det er modtagernes opfattelse af taleren, der afgør, hvilket ethos taleren har; god eller dårlig. Denne 
opfattelse kan afhænge af: direkte og indirekte ethos-appel og de tre ethosdyder; phronesis 
(kompetence), arete (sympati) og eunoia (velvillighed).  
 
Direkte og indirekte ethos-appel er ”Dels gennem direkte referencer til sig selv som taler, dels 
gennem indirekte informationer, som viser, hvem man er, frem for at sige det.”139 I den indirekte 
ethos-appel vil alt, hvad taleren gør og siger, påvirke den måde modtageren opfatter taleren og han 
eller hendes troværdighed. I den direkte ethos-appel vil introduktion af for eksempel navn, alder, 
erfaringer, begrundelse for at man taler og så videre være med til at forme talerens ethos. I vores 
video bruger karakteren en indirekte ethos-appel, i og med at dens personlighed fremgår af 
karakterens handlinger.  
 
De tre ethosdyder er koncentreret om tre forskellige karaktertræk. Den første, phronesis, handler om 
at fremstå vidende. ”Phronesis handler grundlæggende om at fremstå vidende og indsigtsfuld i 
forhold til det emne, der diskuteres – og altså ikke om at fremstå vidende i almindelighed […] Når 
man arbejder med at styrke sin phronesis i talen, er det særligt vigtigt, at ens adkomst til at tale står 
klart for publikum.”140 Det er vigtigt, at barnet i vores video virker som om, hun forstår, hvad 
problemet er, så modtagerne får tiltro til, at hun ved, hvad hun snakker om, og de kan stole på, det 
hun siger. Dette gør vi ved at fremstille barnet som værende i samme situation som målgruppen.   
 
Den anden ethosdyd, arete, handler om at fremstå sympatisk. Direkte oversat betyder arete dyd, og 
binder sig til talerens moral. Talerens motiv og værdier er i denne sammenhæng vigtige, da det 
påvirker modtagernes opfattelse af hans eller hendes troværdighed. ”Hvis man vil styrke sin arete, 
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gælder det ikke blot om at appellere til alment accepterede værdier, men om at appellere til netop 
de værdier, som det konkrete publikum sætter højt.”141 Ved sympati opnår vi, at modtageren får en 
følelsesmæssig relation til vores karakter. Barnet, der taler i videoen, har motivet at fortælle andre 
børn om sin situation, og at der er hjælp at hente, for andre i samme situation. Hendes værdier er, at 
hun ikke længere har lyst til at være alene og have ondt i maven.   
 
Den sidste ethosdyd, eunoia, handler om at fremstå velvillig over for modtageren. ”Eunoia handler 
altså om at vise, at taleren vil publikum det godt, at taleren forstår publikums situation, og at 
taleren tager publikums problemer, erfaringer og værdier alvorligt. […] Når man arbejder med 
eunoia, er det således vigtigt at være opmærksom på, at man ikke indirekte eller direkte irettesætter 
sit publikum eller på anden måde distancerer sig fra dem ved at fremhæve, hvad der er korrekt 
levevis i modsætning til deres nuværende livsførelse.”142 Eunoia er i vores video vigtig, da 
modtagerne skal få følelsen af, at karakteren er på deres side. Barnet i vores video skal ikke sige, at 
det er for dårligt, at modtageren ikke fortæller nogen om sine følelser, og at børn, der har været 
udsat for seksuelt misbrug, er dumme, hvis de ikke melder det; det siger indirekte, at børnenes 
handlinger er uacceptable og har den modsatte effekt. I stedet har vi valgt til sidst i filmen at lade 
barnet tale direkte til modtageren og angive, at hun forstår deres situation.  
 
8.1.3 Sproglige virkemidler 
En anden del af det retoriske arbejde, er sproget. Der kan fremhæves to egenskaber i det sproglige 
arbejde: at tilpasse sit sprog og at udsmykke sit sprog. At tilpasse sit sprog til situationen sker helt 
intuitivt, men der er to konkrete forhold, som man skal være opmærksom på: nøglebegreber og 
personlige pronomener. De nøglebegreber, man vælger at bruge, skal være nogle, modtageren 
forstår. ”De begreber, man benytter – uanset om det er begreber, der referer til ting, fænomener, 
personer, lovværk, sædvaner eller traditioner – skal være forståelige for publikum, for at sproget 
kan siges at være passende.”143 Vi har i vores video valgt nogle nøglebegreber, der er letforståelige 
for børn: det at have ondt i maven og det at være alene. Personlige pronomener skal også bruges 
med omhu. Hvis man for eksempel siger ’vi’, gør man sig til en del af publikum, hvorimod ’jeg’ gør 
taleren til en person uden for publikum. Man må overveje, hvilken relation taleren har til publikum, 
og om han eller hun taler til publikum eller på vegne af publikum. I vores video taler pigen i ’jeg’ 
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form og taler til publikum. Dette har vi besluttet, da vi ønsker at fremhæve den ensomme følelse, de 
misbrugte har, og mener at dette gøres bedst, ved at pigen snakker i ’jeg’ form.  
 
At udsmykke sit sprog er et stilistisk virkemiddel, som kaldes for figurlære. Her er 
sætningsniveauet i fokus, og denne kan opbygges på forskellige måder. Blandt mange stilfigurer, er 
gentagelse. En gentagelse kan både være et ord eller en sætning, der bliver gentaget en eller flere 
gange. Disse gentagelser kan binde indholdet sammen, give en emotiv appel og hjælpe modtageren 
til at huske. ”Der er grænser for, hvor mange gentagelser en tale kan bære, da gentagelser er et 
relativt intenst virkemiddel, og det er derfor vigtigt kun at benytte gentagelser de steder i talen, hvor 
man virkelig ønsker øget opmærksomhed.”144 Vi har valgt at gentage det at have ondt i maven, for 
at fremme det essentielle problem, som er det målgruppen skal kunne relatere til.  
 
En anden stilfigur er metaforer. En metafor er en ”overføring af ord eller udtryk fra deres normale 
anvendelse til en sammenhæng, der fremkalder ny, billedlig betydning.”145 Dette sproglige 
virkemiddel er et af de mest effektive, og det anvendes flittigt igennem menneskets skriftsprog og 
dets forsøg på at forstørre det emotionelle aspekt i en kommunikationssituation. Ved at gøre brug af 
en metafor kan man derfor udjævne eller forstærke en bestemt følelse, ved at gøre brug af hjernens 
evne til at associere.
146
 Følelsen ondt i maven bliver i vores video illustreret ved en sten i maven, og 
derved får ordet sten en ny, billedlig betydning, da sten i denne sammenhæng betyder onde eller 
smerte. Her kan den direkte konfrontation med den direkte term ”seksuelt misbrug” eller lignende, 
være for stor en mundfuld for vores målgruppe. Derfor anvendes stenen som metafor, for at guide 
dem ind på, hvad vi mener, uden at sige det direkte. Vi bruger samtidig metaforer i form af at bruge 
farver som symbol for forskellige sindstilstande. Igen anvendes metaforen til at formidle et 
emotionelt sindelag, uden direkte at beordre tilskueren til at føle på en bestemt måde.  
 
8.1.4 Talekvaliteter 
Der er bestemte virkemidler, som man kan bruge under stemmeføring: tempo, tryk, pauser, 
volumen og artikulation. Tonelejet i stemmen skal være varierende, så det ikke virker monotont. 
Man skal have forskellige tempo og pauser i talen, så modtageren kan fornemme, når der er noget, 
der er vigtigt og mindre vigtigt. Tryk på ord skal lægges der, hvor det centrale og interessante er, og 
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hvor fokus skal være. ”I talens vigtigste sætninger kan man således vælge at lægge tryk på samtlige 
ord. På den måde sættes tempoet ned, og der dvæles ved pointen.”147 Når man har sagt noget 
vigtigt, er det godt med en pause både før og efter, så modtageren ved, at der kommer noget vigtigt 
inden og bagefter kan tænke over det, der lige er blevet sagt. Ved et alvorligt emne, er en lav 
volumen god, da det skaber intensitet. Også artikulationen skal være forståelig, men ikke 
overdrevet. Først og fremmest har vi valgt et lidt langsomt tempo, både for at fremhæve det 
sørgelige i emnet samt for at gøre talen og budskabet tydeligt. Til sidste nævnte har vi yderligere 
valgt at anvende pauser. Vi har valgt at lægge tryk på ordet ”Du” i sætningen ”Har Du også ondt i 
maven”, for at nå ud til målgruppen, hvilket er vores fokus.  
 
8.1.5 Disponering 
En helt central del i det strategiske arbejde med at lave en tale, er at disponere sit materiale. Til 
dette kommer nogle dispositionselementer og rækkefølgen af disse. Det skal dog nævnes, at 
elementerne kan sammensættes på andre måder alt efter, hvad man vil med sin tale, hvem man taler 
til og så videre. For at forstå, hvilken placering hvert af de respektive elementer skal have, må man 
forstå deres funktion:  
 
8.1.5.1 Indledning 
”Indleder man sin tale på en måde, der gør publikum nysgerrigt og engageret, er det også mere 
velvilligt over for resten af talen. Indleder man derimod på en måde, der keder eller støder 
publikum, er der stor sandsynlighed for, at hele talen tabes på gulvet.”148 En indledning skal gøre 
emnet relevant for modtagerne, så de vil høre resten. Hertil kan retoriske spørgsmål, et slående citat 
eller en fængende historie være nyttig. Det er også i indledningen, at taleren styrker sit ethos. Vores 
indledning er ”Jeg har tit ondt i maven”. Dette fanger seerne på den måde, at vi med det samme 
henviser til den mavefornemmelse, som vores målgruppe har. 
 
8.1.5.2 Eksempler 
Eksempler i en tale er med til at konkretisere, skabe indlevelse for publikum og til at overbevise 
modtageren i den retning, afsenderen ønsker. ”Gode eksempler kan både gøre talens pointer lette at 
forstå, få publikum til at leve sig ind i talen og få dem til at se sagen på netop den måde, taleren 
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ønsker.”149 Benyttes for eksempel et alvorligt eksempel, trækkes det man eksemplificerer i en 
alvorlig retning. Når man snakker om eksempler, der kan skabe indlevelse, er ”eksemplerne 
virksomme, fordi det ofte er lettere at afkode og leve sig ind i talens konkrete passager end i talens 
abstrakte passager. […] Følelser vækkes typisk ved, at man inddrager konkrete personer og 
specifikke forhold.”150 Man kan forklare ved hjælp af et eksempel, ved at vise en konkret hændelse, 
modtagerne er fortrolige med. Det er vigtigt, at modtagerne ”kan genkende de hændelser og 
personer, der benyttes som eksempelmateriale, eller at de i det mindste kan forestille sig de 
situationer, som eksemplerne trækker på.”151 Man skal gøre sine eksempler levende, ved at 
personer for eksempel får navn, personlighedstræk og følelser. Eksempler i talen kan ”illustrere 
talens pointer ved at overføre den generelle pointe til en konkret episode eller person. […] første 
skridt, når man skal afgøre eksemplernes placering, er derfor at bestemme, hvilket af de øvrige 
elementer eksemplet mere præcist relaterer sig til”152 Eksemplerne i talen skal derfor placeres i 
nærheden af det, de eksemplificerer.
153
 Vi har i vores video valgt at inddrage nogle eksempler, 
seksuelt misbrugte kan relatere til, da de selv har samme følelse. Eksemplerne understøtter de 
budskaber, vi ønsker at give i løbet af filmen. Dette drejer sig om budskabet, at barnet føler sig 
alene og udenfor fællesskabet, som vi har fundet frem til i vores analyse, hvilket eksemplificeres 
ved et boldspil i skolen, hvor barnet ikke er ligeså meget inde i fællesskabet som resten af gruppen. 
Yderligere har vi brugt et eksempel, hvor barnet har en sten i maven – altså har indvendigt ondt i 
maven, hvilket som beskrevet, er en følelse mange misbrugte har. I videoen siger pigen ”Jeg har tit 
ondt i maven”, hvilket lige efter eksemplificeres ved sætningen ”Det føles som en sten i maven”.  
 
8.1.5.3 Afslutning 
Afslutningen skal opsummere og få modtageren til at involvere sig følelsesmæssigt. I denne del 
omsættes argumenterne og hovedformålet til klare og korte pointer. ”En måde, hvorpå man kan 
involvere sit publikum emotivt, er ved at benytte amplificatio. Amplificatio betyder direkte oversat 
forstørrelse, og idéen er, at man i talens afslutning forstørrer emnet og dets betydning.”154 En 
afslutning må ikke være for lang og må ikke indeholde for mange mindre afslutninger, da det kan 
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opleves forvirrende og langstrakt. Vi har som afslutning i videoen valgt pointerne: ”Har du ondt i 
maven”, ”Du er ikke alene” og ”Det hjælper at tale med nogen”.  
 
8.2 Kommunikation i børnehøjde   
I forhold til udviklingen af vores produkt, har vi anset det for at være vigtigt at inddrage et afsnit, 
der lægger vægt på kommunikationen til børn. På denne måde kan vi opnå det mest optimale 
udgangspunkt for konstrueringen af vores video, og tilpasse kommunikationen til målgruppen bedst 
muligt. I følgende afsnit vil der blive præsenteret vigtige elementer i kommunikation til børn. 
 
I vores film skal den talende børnestemme have evnen til at kunne sætte sig ind i barnets verden og 
føre en envejs kommunikation på dette niveau. Som Niels Christian Bilenberg udtrykker det, ”[red. 
Man skal møde] den unge, med den problematik den unge nu har”155 Endeligt er det væsentlige ved 
kommunikationen i denne aldersgruppe empati; evnen til at kunne sætte sig ind i andres situation og 
handle ud fra dette.
156
 Vi har som beskrevet valgt at lade et barn tale i videoen. Ved dette har vi 
taget hensyn til, at modtagerne er børn, og at vi bedst kan sætte os ind i deres situation og nå dem, 
igennem et andet barn.  
 
8.2.1 Anerkendende kommunikation  
Vi benytter den anerkendende kommunikation i vores video til at styrke barnets 
selvværd.”Anerkendende kommunikation er baseret på ligeværd, åbenhed, respekt og forståelse. 
Det er vigtigt at styrke barnets selvværd, så barnet har en følelse af at have værdi.”157 I 
anerkendende kommunikation adskiller man problemet fra personen, der har problemet, og 
fokuserer i stedet på relation mellem disse. Børn kan som de fleste andre tro, at de er årsagen til 
problemet. Dette giver Niels Christian Bilenberg og Erroll Marshall også udtryk for er deres 
erfaring, gennem dialoger med misbrugte børn. Barnet knytter problemet til sin egen identitet og 
bebrejder sig selv for handlingerne. Hertil rådgiver Niels Christian Bilenberg og Erroll Marshall ved 
at sige, ”Det er forkert! DU gør ikke noget forkert, men dét din far eller stedfar eller mor eller 
hvem det nu er, gør, er forkert. Det bliver jeg nødt til at sige til dig, og det skal du vide.”158  
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Endvidere er den traditionelle opfattelse af, hvordan man agerer og opfører sig i en gruppe svær for 
disse børn at udfylde. Barnet lægger mange kræfter i at prøve at passe ind i rammerne, for hvordan 
et barn normalt opfører sig. Denne adfærd betyder, at barnet ikke blot slås med at føle sig udenfor, 
men samtidig også identificerer sig med problemet. For at føre en anerkendende kommunikation til 
et barn med problemer i denne grad, er det vigtigt først at konkretiserer over for barnet at, ”det er 
ikke barnet, der er problemet. Det er problemet, der er problemet”.159 Igennem en anerkendende 
kommunikation er det vigtigt at bryde med den opfattelse, barnet har med, at problemet er en del af 
dets personlighed.
160
  
 
Tankegangen om at skille barnet og dets adfærd fra hinanden verbalt, kaldes eksternalisering.
161
 
Ved eksternalisering adskilles barnet og dets adfærd samt problemer fra hinanden, hvilket giver en 
mulighed for udelukkende at skabe en kontakt til barnet og sekundært til problemerne. Dette 
kræver, at taleren formår at skelne mellem termer som ”du er”, der henvender sig til barnet, og ”du 
belastes af”, som fokuserer på de problemet barnet hæmmes af. Ved at ændre denne tilgang til 
problemet skabes der en tryghed fra barnets side, der udløser en følelse af, at det kan betale sig at 
tale åbent om problemerne. Det er centralt, at barnet føler, det er anstrengelserne værd at fortælle 
åbent om problemerne. Når barnet og problemet adskilles fra hinanden og bliver udskiftet med en 
relation til hinanden, lettes også barnets dårlige samvittighed og derved den selvbeskyldende 
tankegang. Selve problemet er ved denne handling blevet konkretiseret som et problem med en 
relation til barnet, til forskel fra en del af barnet. For at gøre dette mere konkret, kan problemet 
navngives ”Bæstet” for derved at understrege, at de to aktører kun har en relation til hinanden.162 
Den anerkendende kommunikation bruger vi i videoen, ved at adskille barnet fra problemet, da det 
visualiseres som en fysisk sten, der kan tages ud, og ikke en del af barnet selv. Vi viser yderligere 
ligeværd, åbenhed og forståelse igennem filmen, da karakteren i filmen taler ud fra egen erfaring.   
 
8.3 Opsamling  
I arbejdet med kommunikationsformen må vi tilpasse kommunikationen til børn i vores målgruppe, 
for at opnå en bedre forståelse af kommunikationsproduktet fra barnets side. Retorikken hænger 
sammen med situationen, da situationsanalysen er bestemmende for, hvad og hvordan indholdet 
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skal siges. Retoriske virkemidler bruger vi til at definere, hvordan barnet skal tale i 
oplysningsvideoen. For at kommunikere på barnets niveau, må vi benytte et simpelt og konkret 
sprog. For at skabe bedre forståelse af kommunikationsproduktet, giver vi illustrationer og sætter 
billeder på begreber, som kan hjælpe vores målgruppe til at forstå budskabet. 
 
I formidlingen af vores produkt, anvender vi anerkendende kommunikation i form af at forklare 
barnet, at det er okay at snakke om sine problemer. Yderligere har vi valgt en børnestemme som 
speaker, da barnetaleren har en ethos-appel, der skaber troværdighed omkring sin karakter og som 
giver modtagerne mulighed for at identificere sig med taleren. 
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9 Hvilke filmtekniske virkemidler kan vi bruge i udviklingen af 
oplysningsvideoen? 
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Når man iagttager og anvender film som medie, er billedets komposition og skalaer en vigtig del for 
forståelsen af og indlevelsen i filmen. I dette afsnit vil vi forsøge at afdække og opridse de 
forskellige ting, der sammensat giver filmen dens tiltrækningskraft. Vi vil definere, hvordan man 
laver et effektivt billede til en film, og hvilke forskellige scenesætninger og virkemidler, vi med 
fordel vil kunne gøre brug af for at fremhæve vores ønskede budskaber og sindsstemninger. 
 
9.1 Afstand og skala 
Vores oplevelse af rummet kommer i mange tilfælde meget an på vores sansers måde at opfatte 
begreberne afstand og skala på. De forskellige former for afstand er nemlig i høj grad med til at 
definere, hvad det menneskelige sanseapparat fokuserer på. Disse forskellige indstillinger udnyttes 
igennem en film, for at spille på vores forskellige følelsesmæssige og sansemæssige oplevelser af 
de samme fænomener. 
 
I basal filmologi vil den mest brugte indstilling være et halvtotalbillede eller et ”medium shot”, hvor 
man kan se et menneske fra hoften og opefter. Denne afstand er passende konversationsafstand. 
Herfra kan der så zoomes ind, til de såkaldte ”nære” indstillinger og zoomes ud til de ”fjerne” 
indstillinger
163
. Zoomes der ind kan man få det der kaldes et nærbillede eller ”close-up”, og som 
oftest gengiver en person fra halsen og op. Der kan også zoomes længere ind, til det der kaldes et 
detaljebillede eller ”exstreme close-up”. Her gengives en specifik detalje på en person eller et 
objekt, såsom en mund eller et øje
164
. Ønsker man at tilskuerne opfatter sindstilstanden hos en 
person eller figur, så kan close-up eller exstreme close-up billedet hjælpe denne forståelse på vej.  
 
De tre ovennævnte zoomindstillinger giver filmens modtager følelsen af intimitet. Når billedet er 
tæt på, kan vi ane detaljer i de betragtede objekter, og opstille hypoteser for hvordan de mon i 
virkeligheden er. Vi kan aflæse de filmede personers kropssprog, og komme op med overvejelser 
omkring deres personlighed, interesser etc. Dertil kommer at vores relative handlingsmuligheder, 
som at kysse, læse, gribe, hoppe og spise, foregår i nære afstande. Ved at gøre brug af disse 
indstillinger kan instruktøren på den måde, uden at vi rigtig bemærker det, styre os subjektivt, og 
give os forskellige tanker om de medvirkende objekter
165
. I vores video vil vi benytte os af extreme 
close-up, ved at zoome ind på henholdsvis pigens mund og øjne, for at vise hendes følelse af 
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ensomhed og sorg samt det falske smil. For at vise pigens ansigtsudtryk og dermed hendes 
sindstilstand, bruger vi close-up. Medium-shot benyttes til at vise interaktionen mellem pigen og en 
anden. 
 
Zoomes der ud fra det såkaldte ”medium shot”, så billedet eksempelvis viser en hel menneskekrop, 
får man i stedet det der kaldes et totalbillede eller ”long shot”. Totalbilledet giver et mere objektivt 
billede af verden. Her forsvinder detaljegraden af eksempelvis det menneskelige ansigt, og vi kan 
ikke længere definere hvad de medvirkende tænker, samtidig med at vores muligheder for handling 
forsvinder. Derved bestemt ikke sagt at vi ikke kan engagere os følelsesmæssigt i et totalbillede
166
. 
Ønsker man at der skal lægges mærke til grunde figuren befinder sig i, så er en af de store skalaer at 
foretrække. Vi bruger long-shot i videoen, når vi ønsker at vise hele situationen og omgivelserne 
pigen befinder sig i. 
 
For at opsummere, så kan alle disse forskellige filmiske faktorer og virkemidler arbejde sammen, 
for at skabe forskellige følelsesmæssige bånd og tanker hos os. Indstillingerne på kameraet, 
kombineret med dets placering og graden af zoom er utroligt vigtige for at formidle budskaber 
igennem film. 
 
9.2 Dybde 
Når vi oplever ting i den virkelige verden, synes alle ting at forsvinde mod et punkt i horisonten. 
Betragter man et sæt togskinner som forsvinder det fjerne, synes de at konvergere med den 
horisontale linje, og den effekt kan gengives i en film. Samtidig vil antallet af teksturelementer 
falde i takt med at et objekt forsvinder i horisonten, og derfor vil et objekt uden tekstur, både på 
film og i virkeligheden, blive opfattet som værende på afstand. Nogle andre faktorer, som også er 
med til at spille på vores dybdesans, er objekters størrelse, skygger, overlapning og placering. Skal 
et objekt synes fjernt, er det som oftest småt i forhold til ting tæt på. Desuden har det som oftest en 
anden kontur og overlappes måske af objekter længere fremme i billedet. Placeres et objekt højt i 
billedet, opfattes det som regel også som værende længere væk
167
. Når pigen i videoen kigger ned 
af vejen hvor der er hjælp at hente, vil vi udnytte dybdeelementet i form af, at vejen ender ud i et 
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skarpt lys i det fjerne. Samtidig bruger vi dybde for at skabe en mere livlig og virkelighedstro 
fremstilling. 
 
9.3 Lys og farve 
Med lyssætninger kan man skabe forskellige følelsesmæssige fornemmelser hos sine modtagere, og 
man kan fremmane et væld af sindsstemninger igennem filmen. Vores opfattelser af objekter og 
figurer udgøres i høj grad af den valgte lyssætning, og kombineringsmulighederne er mange. Netop 
sindsstemninger er i høj grad med til at præge vores endelige film, på grund af det store 
følelsesmæssige spektrum vores målgruppe lider under. For at fremhæve en dyster og trist stemning 
hos pigen, sættes en lavere lyssætning, og til sidst i videoen hvor pigen får fortalt om sine 
problemer, lyser billedet op. Da vi laver en tegnefilm, kan vi ikke bruge ægte lyssætning, men i 
stedet simulere det gennem farver. 
 
Farver er også altafgørende for en filmisk fremstilling. Farver kan signalere et væld af forskellige 
ting, og være med til at fremme en speciel følelse hos tilskueren. Farver kan udtrykke forskellige 
ting, og man taler ofte om at en overflod af en bestemt farve kan signalere forskellige ting i film. 
Eksempelvis kan en scene hvor der optræder meget rødt signalere at der skal til at ske noget 
voldsomt. Per Katz og Henrik Poulsen har i bogen ”Fokus”, opstillet en tabel for de forskellige 
farvers betydning og signalværdi. 
 
”Hvid står for renhed, uskyld, kyskhed, men også for fornuft 
Gul symboliserer lys, varme og munterhed, men også falskhed 
Grøn står for håb og ungdom, men kan også være et symbol på umodenhed og 
kølighed 
Sort er død, sorg og melankoli, men også styrke og autoritet 
Blå symboliserer det tillidsvækkende, det rolige og det neddæmpende, men også det 
deprimerende og det melankolske 
Rød forbindes med kærlighed, lidenskaber, men også med blod.”168 
 
Disse farvekoder tolkes som sådan ens af alle mennesker, og de kan anvendes af filmens instruktør, 
uden først at skulle introduceres til publikum
169
. 
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Vores video skal starte trist og farveløs ved hjælp af en grå farvesætning, men imod slutningen gå 
over i mere glade og naturtro farver. Vi vælger at bruge gul som et lys for enden af vejen pigen ser, 
som symbol for varme og noget rart, og grønne hække skal stå langs vejen for at symbolisere håb. 
For at illustrere håb, har vi yderlige valgt, at pigen skal have en grøn kjole på, når hun til slut i 
filmen vises i farver.  
 
9.4 Lyd 
Ligesom lys- og farvesætningen, er lyden i en film utroligt vigtig for skabelsen af stemning. Lyde i 
en film spiller som oftest på emotionelle ting hos tilskueren, og kan være med at til at skabe både 
stemning, spænding og intimitet. Musik kan med succes bruges til at fremme sindsstemninger 
170
. 
Vi vil i filmen benytte os af et lydspor, der fremkalder en trist sindsstemning, men som til sidst 
glider over i gladere toner. Musikken skal yderligere passe til talens tempo. Vi har valgt at bruge 
små klip med forskellige toner fra en violin samt et afsluttende lydklip fra et keyboard, der skal 
spilles medens vores budskaber gives. Lydens tempo bliver hurtige, jo længere i filmen man 
kommer, hvilket skal symbolisere, at pigen får det bedre.  
 
9.5 Klipning 
Af alle de forskellige tekniske systemer en film løber igennem på sin vej til tilblivelse, er klipningen 
måske den vigtigste. Efter at være optaget skal enkeltindstillingerne sættes sammen. Som med de 
andre filmiske virkemidler kan den rigtige klipning spille på tilskuernes følelser, og give dem 
følelsen af uhygge, spænding eller intimitet.  
 
Kontinuitets-klipningen har til formål at være usynlig eller umærkelig for filmens tilskuere. 
Klipperen forsøger at skabe en logisk sammenhæng imellem de præsenterede indstillinger, og 
modtageren bemærker på den måde ikke klipningen, fordi at hjernen accepterer den smarte klipning 
som det næste logiske skridt i filmen. Et af de mest brugte og gennemprøvede kneb i denne form for 
klipning, er simple klip i bevægelses- eller syns-retningen. Viser filmen eksempelvis en bil der 
kører, vil vores hjerne acceptere at det næste billede viser den retning bilen kører. Og det uanset om 
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det er tilfældet
171
. I vores video vil vi udnytte hjernens måde at opfatte ting, ved at følge pigens 
retning.  
 
En anden gennemprøvet metode til at sikre den usynlige klipning, er ved at bruge match-cut. Her 
skifter billedet, men beholder det samme fikseringspunkt. Eksempelvis sprænger en lastbil i luften, 
og på det næste billede er der klippet til et helt andet sted, men vi kan stadig se lastbilen. Vores 
visuelle sans fokuserer på lastbilen, og distraherer samtidig hjernen fra den måske synlige klipning. 
Denne form for klipning er den gennemgribende mest anvendte, og vi kan ikke tænde fjernsynet 
eller se film uden at støde på den flere gange
172
. Match-cut vil vi bruge når pigen får øje på vejen 
med lys for enden. Efter dette billede, klipper vi til at se hele vejen, men hvor man stadig kan se 
pigen i siden af billedet. 
 
9. 6 Stregens magt 
Tegnefilm og ordinære film har i bund og grund de samme elementære udtryk tilfælles. Begge typer 
film gør brug af farver, lyd og udtryk i billedet, til at formidle et givent budskab til en tilskuer. 
Disse fælles ændringer i synsoplevelsen gør det muligt for instruktøren at påvirke sit publikum 
emotionelt og psykisk. Hjernen tolker, hvad øjnene ser, og det gør den basalt set ens hos hvert 
enkelt menneske, hvor instruktøren spiller på de rigtige neurologiske strenge. 
 
Der hvor tegnefilmen imidlertid skiller sig ud, er logisk nok i dens brug af tegnede billeder. Her 
skiftes den realistiske, faktuelle skildring af virkeligheden, ud med en verden vores hjerne ikke 
opfatter som den virkelige verden. Jo mere realistisk en film er, og jo bedre vi kan genkende og 
identificere det der foregår, des bedre følger vi med i filmen og fanger dens budskaber. Når det 
menneskelige øje betragter en tegnefilm, forsvinder denne mulighed for at opfatte situationen som 
værende ”virkelig”, fordi vi som oftest kan se når billedet er tegnet. Hjernen kan så, som en følge 
heraf, ikke sætte gang i processerne, der stykker billedet sammen og hvisker os i øret, at ”det her 
kunne være virkeligt”. Så hvorfor er tegnefilm så effektive? 
 
De fleste tegnefilm forsøger at spille på vores genkendelse af objekter. De behøver ikke være 
voldsomt godt skildret, men hvis de menneskelige sanser genkender en figur, der kunne ligne en 
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stol, så opfatter vi det samme objekt, som værende en stol, hvad enten den er skæv, kun har tre ben 
eller sågar har øjne og øre. For eksempel skal stenen vi bruger i videoen til at vise følelsen af ondt i 
maven, kunne identificeres som værende en sten. Ellers bliver budskabet uklart og selve grundlaget 
for filmen bliver udvisket. Ved at gøre brug af denne medfødte genkendelsesevne, kan 
tegnefilmsskaberen tegne frit, mens at hans publikum stadig vil opfatte hans kreationer, som det de 
er, forudsat at de bare tilnærmelsesvis ligner, det de er tiltænkt. Denne tendens beskrives af Hans 
Christian Christiansen som ”Töpffers Lov”173 
 
 
Figur 2: Töpffers ansigter
174 
”Hvert ansigt, uanset hvor forvrænget det er, vil opleves som en ”skabning”, et individ i en 
imaginær verden”.175 
 
Rodolphe Töpffer var Schweizisk professor og regnes som en af de første tegneserieskabere, og han 
beskriver netop det fænomen, der gør, at vores sanser ikke behøver at have et hundrede procent 
anatomisk og fysiologisk korrekt billede at genkende, før vi selv kan slutte os frem til, hvad det er 
vi betragter. Vi fokuserer i høj grad på en given persons mimik og gestik, tegnet eller virkelig, før 
øjet går i detaljer med småting, der i sidste ende ikke påvirker opfattelsen af helhedsbilledet
176
 
En anden faktor der i høj grad er med til at gøre det tegnede billede forskelligt fra det ”virkelige”, 
findes i skabelsesøjeblikket. I modsætning til den strenge planlægning der kendetegner tilblivelsen 
af en ordinær film, så er det fascinerede ved den tegnede film i høj grad den symbiose der sker med 
tegnerens hånd og hans underbevidste billeder, i det øjeblik han nedfælder sine figurer på papiret
177
. 
Denne pardans med de indre billeder, og den magi der springer frem fra pennens spids, er noget alle 
mennesker kan genkende fra deres barndom og som vi alle har et eller andet forhold til.  
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”I et psykoanalytisk perspektiv ser Tisseron og Marion det at tegne streger som et menneskeligt 
instinkt, der kan henføres til barnets trang til at tegne kruseduller på det blanke papir (som 
erstatning for modernærvær)”.178 
 
Denne psykologiske handling fra barndommen, kan manifestere sig som voldsom fascination, når vi 
som voksne igen præsenteres for grafiske udtryk, og vi automatisk genkalder denne sindstilstand. 
Derved sker der to identifikationer, når vi præsenteres for det tegnede billede: Den primære 
identifikation, der består i at vores sanse- og følelsesregister genkender stregerne på papiret, og som 
genkalder fascinationen for figurerne på det blanke papir. Herfra sker der en sekundær 
identifikation, som er den identifikation, der opstår med tegneren og hans oprindelige ideer bag de 
tegninger, som ruller hen over billedet.
179
 
 
Denne måde at anskue tegnefilmen på kan i sagens natur forklare, hvorfor det tegnede billede virker 
så kraftigt på børn. Børn befinder sig stadig i stadiet af moderlig afhængighed, og den følelse, som 
den tegnede streg fremkalder, er meget nærliggende for børn. På det her stadie i deres liv er de 
praktisk talt afhængigt at et moderligt væsen, og derfor giver en tegnefilm en velkendt sikker følelse 
hos dem. Dette kan vi med stor fordel anvende i vores film. Vi kan ved at gøre brug af denne viden 
sikre, at børnene føler sig trygge, ved det de præsenteres for, så vi lettere kan overbringe vores 
budskab. Det er samtidig lettere at få vores målgruppe til at se filmen til ende, hvis de føler, at 
filmen giver dem sikkerhed, og at de opfatter den som sympatisk. 
 
Tegnfilmen er med andre ord et medie, der spiller på børnenes følelsesmæssige strenge, og det er 
denne faktor, vi, sammen med dens popularitet hos målgruppen, vil benytte til at få vores tilskuere 
til at se filmen til ende. Vi vil udnytte denne filmtypes tryghedsskabelse hos vores målgruppe, for at 
få indprentet vores budskab og sørge for, at filmen bliver set til ende. 
 
9.7 Opsummering 
Gennemgående kan man sige at vores film i høj grad skal anvende de filmtekniske virkemidler til at 
underbygge og nedtone forskellige følelser hos vores målgruppe og tilskuere.  
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Skala- og afstandsmæssigt, vil vi skifte mellem de forskellige zoomindstillinger, for både at 
fremhæve pigens følelser samt vise hendes omgivelser og situationen hun er i. Dybde bruger vi til at 
skabe mere realistiske billeder, så fremstillingen synes mere virkelighedstro. 
 
Farverne skal bidrage til at bringe pigens sindsstemning frem. En lavere lyssætning, hermed 
mørkere farver, vil vi bruge til at fremhæve pigens ensomhed. Yderligere vil vi fremstille pigen i 
gråtoner for at vise at hendes sindsstemning skiller sig ud fra omgivelsernes. Vejen pigen ser, skal 
være oplyst af et gult lys for enden, som på denne måde skal henvise til noget varmt og godt. For at 
symbolisere at der er håb for enden af vejen, bruger vi grøn i form af grønne hække. Til sidst i 
videoen vil vi lade farverne glide over i mere stærke og lyse nuancer, så stemningen bliver mere 
positiv fordi pigens sindstilstand ændres til det bedre. 
 
Filmens lyd bliver også for sig en vigtig grundpille i filmen, og den spiller en stor rolle i hvordan en 
film og dens stemning opleves. Vi har konstrueret et lydspor, som starter i et langsomt tempo og 
skaber en sørgelig stemning. Når stemningen i filmen ændrer sig fra trist til glad, skifter musikken 
til noget mere positivt i et hurtigere tempo.  
 
Med hensyn til klipning vil vi primært udføre kontinuitets-klipning til at skabe sammenhæng 
igennem hele filmen, og give en følelse af at man følger pigen. Yderligere vil vi bruge match-cut 
når vi skifter fra pigen der ser vejen til selve vejen, for at distrahere yderligere fra klipningen. 
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10 Afslutning 
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Vi har nu analyseret, hvad der skal siges og vises i videoen til de seksuelt misbrugte børn, hvordan 
det skal siges og vises, samt hvor det skal vises. Afslutningsvis vil vi gerne opsummere og evaluere 
vores opgave, for at skabe et overblik samt en rød tråd. Vi vil nedenfor opridse og gennemgå vores 
konklusioner på, hvordan man på bedst mulig vis designer en oplysningsvideo til børn.     
 
10.1 Indhold 
Vi har analyseret, hvad indholdet i filmen skal være, i form af hvad vi ønsker at sige til de seksuelt 
misbrugte børn, altså hvilke budskaber vi ønsker formidlet. 
 
Vi har konkluderet, at de seksuelt misbrugte føler, at de har ondt i maven, men ikke altid ved, at det 
er på grund af, at de er blevet seksuelt misbrugt. Derfor har vi valgt, at barnet i filmen skal vise og 
fortælle, at det har denne følelse. Fysisk skal følelsen illustreres som en sten i maven. 
 
Herefter har vi konkluderet, at barnet føler sig alene, men lever i to verdener, da det kæmper for at 
passe ind og derfor udadtil ser socialt tilpasset ud. Barnet i videoen skal derfor tage et kunstigt smil 
på, inden det går ud af døren derhjemme, og bagved dette være ked af det og fortælle, at det kan 
være svært at smile. Herefter skal det deltage i en leg i skolen og være en del af gruppen, men 
smilet skal være ved at falde af, og barnet skal sige, at smilet nogle gange kan være ved at 
forsvinde. For at illustrere hvor vigtigt det er at passe ind, skal et andet barn spørge, om noget er 
galt, hvorefter barnet skal sige og vise, at det hurtigt kan finde smilet frem igen.  
 
Til sidst har vi konkluderet, at det vil hjælpe barnet at vide, at der er andre, der har det ligesom det, 
og at det vil hjælpe at fortælle nogen om det. Derfor skal filmen afsluttes med, at barnet ser en vej, 
hvor der står andre børn for enden, der er glade og holder en sten hver i hænderne. Barnet skal gå 
ned af vejen, og som sidste billede skal barnet vise stenen til en voksen, og et ægte smil skal komme 
frem. Herefter skal barnet sige til publikum, at de ikke er alene, og at det hjælper at snakke med 
nogen om den følelse af ondt i maven, de har. 
 
10.2 Udformning 
10.2.1 Kommunikation  
Vi har analyseret, hvordan vores design skal udformes retorisk, og hvilke retoriske virkemidler, der 
er nødvendige og relevante at anvende.  
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Det er vigtigt at overveje taleren i kommunikationsproduktet. Vi har på baggrund af interviewet 
med Cyberhus konkluderet, at det er effektivt at lade et barn tale og optræde i videoen, da 
målgruppen kan identificere sig med barnet og på denne måde nemmere relatere til situationen, 
samt at det fremhæver budskabet, at der er andre børn som dem, de er ikke alene. Vi har valgt at 
barnet i videoen skal tale i ’jeg’ form og tale til publikum, for at fremhæve følelsen af ensomhed. 
Da barnet taler, som om det selv har ondt i maven og har de samme problemer som målgruppen, 
viser det forståelse, åbenhed og ligeværd overfor modtagerne, i form af anerkendende 
kommunikation.  
 
Det er vigtigt, at taleren fremstår vidende omkring emnet, hvilket vises ved, at barnet i videoen 
fremstår som værende i samme situation og have de samme følelser som målgruppen – altså kender 
til problemet. Herudover skal taleren fremstå sympatisk, hvilket barnet i videoen gør, da det ønsker 
at fortælle målgruppen om sin egen situation, og at den kan blive bedre. Sidst skal taleren fremstå 
velvillig, hvilket barnet gør ved ikke at irettesætte, at børnene handler forkert, men i stedet indikere, 
at det forstår deres situation og tale til børnene og fortælle, hvad der kan hjælpe. 
 
Vi har ønsket at tilpasse kommunikationen til vores målgruppe. Det er derfor nødvendigt at se på, 
hvem målgruppen, hermed publikum, er. Først og fremmest er vores målgruppe børn i alderen 9 til 
12 år, og vi anvender derfor ikke avancerede ord og vendinger. Derudover har vores målgruppe det 
psykisk svært og er i en svær situation. Vi tilpasser derfor kommunikationen i videoen, så 
problemet omtales som ”ondt i maven”, da barnet måske ikke ved, at problemet er ”seksuelt 
misbrug”. Yderligere visualiserer vi problemet som en fysisk sten, der kan tages ud, for at adskille 
barnet fra problemet og dermed sige, at problemet ikke er en del af barnet.  
 
Rent sprogligt er der nogle virkemidler, man kan anvende for at opnå bestemte reaktioner. Først og 
fremmest skal alt siges seriøst, for at klargøre alvoren af emnet. Derudover skal der anvendes 
pauser mellem sætningerne, for at gøre budskabet mere tydeligt. Da videoen bliver lagt op på 
sociale netværkssider, hvor der er mange andre ting, har vi konkluderet, at det er nødvendigt med 
indledende tale og billede, der fanger modtagerne hurtigt. Vi har valgt ”Jeg har tit ondt i maven” for 
hurtigt at fange børnene, der har denne følelse.  For ikke at afskrække børnene og for at gøre vores 
budskab forståeligt, har vi valgt at anvende metaforerne, en sten om følelsen at have ondt i maven, 
og et kunstigt påklistret smil om det at opretholde en facade. Det kan være anvendeligt at bruge 
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gentagelser for at fremhæve noget essentielt, hvilket vi har valgt at gøre ved at gentage det at have 
ondt i maven, som vi siger både i starten og i slutningen, og som er videoens essentielle 
problemstilling. Det er vigtigt at argumentere for, hvorfor børnene skal fortælle nogen om det. 
Vores argument er, at børnene får det bedre, hvis de fortæller nogen om problemet, hvilket vi siger i 
sætningen ”Det hjælper at snakke med nogen”. Man kan anvende eksempler for at forklare og 
fremhæve betydningen af noget. Vi anvender eksemplet ”Det føles som en sten i maven” omkring 
det at have ondt i maven, for at give et billede på følelsen. Yderligere viser vi igennem filmen, de 
følelser taleren har, ved at give eksempler på situationer følelserne opstår i. 
 
Vi har som afslutning i videoen valgt at spørge ud til børnene, om de også har ondt i maven og 
herefter fortælle dem, at de ikke er alene, samt at det hjælper at snakke med nogen om det. Det er 
vigtigt, at målgruppen ikke finder det uinteressant, men fanger budskabet, og det er derfor 
nødvendigt at anvende korte og klare sætninger med få pointer og informationer. Derfor har vi valgt 
at formulere vores afsluttende budskaber som: ”Du er ikke alene” og ”Det hjælper at snakke med 
nogen”. For at fange målgruppen har vi yderligere valgt at lægge tryk på ordet ”Du” i sætningen 
”Har du også ondt i maven?”, hvilket skal få dem til at reflektere over deres egen situation. 
 
10.2.2 Filmiske virkemidler 
Vi har konkluderet, at de forskellige filmtekniske virkemidler og indstillinger på kameraet i høj 
grad påvirker de følelsesmæssige tilstande hos vores målgruppe. I vores film vil vi anvende de 
forskellige muligheder for zoom, for at give tilskueren et billede af, hvor vi befinder os, og gå 
tættere på, for at afslører pigens følelser og sætte fokus på vigtige detaljer, som for eksempel stenen 
i hendes mave. For at give tilskuerne det mest realistiske billede af den tegnede verden, vi 
fremstiller, vil vi gøre brug af dybde og tilpasse dybdeforholdene til vores figurer og baggrunde. 
 
Vi konkluderede yderligere, at farverne i høj grad bidrager til de følelser, man får af billedet. Vi vil 
gøre brug af farver i videoen ved først og fremmest at fremstille pigen i gråtoner, samt først i filmen 
gøre brug af mørke og dystre farver, for at vise pigens ensomme placering i forhold til verden. 
Hendes gråtone gør, at man tydeligt fornemmer, at hun ikke er som alle andre, og tilskueren vil også 
få følelsen af ”de to verdner”, som vores eksperter påpeger, at de seksuelt misbrugte lever i. Imod 
slutningen vil hendes farve vende tilbage, for at symbolisere at hun nu er på vej til at blive ligesom 
de andre børn uden problemer. Samtidig vil vejen hun støder på have et gult lyse for enden, for at 
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symboliserer det glade og positive, mens vejens grønne hække vil blive prydet med håbets grønne 
farve. 
 
Hernæst konkluderede vi, at det er vigtigt, hvilken lyd man anvender i filmen. Vi har valgt at 
anvende et lydklip, som starter i en sørgelig stemning med et lavt tempo og hen mod slutningen af 
filmen skifter til et mere positivt og hurtigere klip, for at illustrere pigens sindsstemning.  
 
Vi vil igennem filmen gøre brug af kontinuitets-klipning, for at sikre en sammenhængende tråd 
igennem filmen, og undgå at klipningen trækker fokus væk fra vores budskab, da vi konkluderede, 
at kontinuitets-klipningen netop sikrer filmens kontinuitet.  
 
10.2.3 Medievalg 
Når filmen er lavet, skal det besluttes, hvor den skal vises. Vi har valgt, at den skal være tilgængelig 
på nettet, så børn selv kan finde frem til den, når de er på nettet. Vi har analyseret os frem til en 
målgruppe på 9 til 12 år, som, vi har konkluderet, jævnligt bruger nettet alene, altså uden forældre, 
og kan derfor forsvare at lægge videoen ud på dette medie. Ud fra vores spørgeskemaundersøgelser, 
om hvilke sider børnene besøger, samt teori om samme emne, har vi analyseret os frem til vores 
medievalg. Vi har ud fra dette konkluderet, at videoen skal lægges ud på de sociale netværkssider 
Facebook og YouTube. 
 
Et storyboard til filmen kan ses på side 81. 
 
10.3 Evaluering 
Vi har gennem vores projektarbejde erfaret og erkendt, at det er svært og tidskrævende at etablere 
kontakt til informanter inden for dette følsomme område. Vi har adskillige gange stødt hovedet mod 
muren og ikke fået respons på vores henvendelser, hvilket har været utroligt frustrerende for os. At 
vores projekt berører et meget følsomt emne, har udfordret os på den måde, at vi måtte finde en 
måde at balancere mellem den akademiske og følelsesmæssige verden. Det var nogle gange svært 
ikke at blive påvirket og farvet af historier i arbejdet med disse og skrive ud fra en neutral vinkel. Vi 
har på gruppemøder haft mange samtaler, om hvor forfærdeligt det er, at et menneske kan ødelægge 
så meget i et andet menneskes liv, og det har derfor også været rigtig vigtigt for os at understrege 
over for vores interviewpersoner, at vi vil behandle deres oplysninger med stor respekt. At vi i vores 
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projekt har arbejdet med et følelsesrelateret emne, har gjort det meget anderledes end vores tidligere 
projekter. Vi måtte gribe arbejdsprocessen an på en anden måde, end vi plejer, og derfor har 
processen været meget udfordrende men interessant. Grundet de tidsmæssige rammer, har det også 
været utroligt svært at få etableret et samarbejde med nogle, der kunne være behjælpelige med 
praktisk fremstilling af oplysningsvideoen. 
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11 Storyboard 
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Scene 1 
Pigen står på sit værelse foran spejlet og gør sig klar til at tage i skole. Hun ser trist ud og holder sig 
for maven. I spejlet ser man, at der ligger en sten i hendes mave, som gør forfærdelig ondt. Pigen 
fremstilles i gråtoner i modsætning til resten af verden, som er i normale farver.  
Voice-over: ”Jeg har tit ondt i maven. Nogle gange føles det som en sten i maven.” 
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Scene 2: 
Der zoomes ind på pigens øje, for at vise sorgen i hendes øjne.   
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Scene 3:  
Pigen er på vej ud af døren, ud i verden, og hun har brug for at finde et kunstigt smil frem, så andre 
ikke ser at hun er ked af det. Hun leder efter smilet og finder det frem fra sin jakkelomme. Pigen 
tager det kunstige smil på og bevæger sig ud af døren. 
Voice-over: ”Det kan være svært at finde smilet frem." 
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Scene 4: 
Her zoomes der ind på pigens ansigt, for at vise den sindsstemning vi, med det falske smil, vil 
simulere, at hun er i.   
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Scene 5: 
Pigen er i skole og spiller fodbold med nogle kammerater. Hun deltager og ser glad ud, men er ikke 
centrum i gruppen og er relativt anonym. Et barn scorer og alle jubler og danser rundt. Pigen er ikke 
ligeså jublende som de andre og smilet er ved at falde af.  
Voice-over: ”Og nogle gange er det ved at forsvinde.” 
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Scene 6: 
Der zoomes ind på pigens smil, for at vise at det er ved at falde af, og at man kan se hendes rigtige 
sørgmodige mund bagved.   
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Scene 7:  
Et andet barn kommer hen til pigen og lægger en hånd på skulderen med et spørgende blik, for at 
høre om noget er galt.  
Voice-over: ”Men hvis nogen spørger mig om der er noget galt.” 
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Scene 8:  
Pigen skynder sig at sætte smilet på plads så hun virker glad igen. 
Voice-over: ”Finder jeg det hurtigt frem igen." 
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Scene 9:  
Det lykkes pigen at opretholde facaden så andre ikke ved at der er noget galt. 
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Scene 10:  
Skoleklokken ringer og alle børnene løber ud af billedet. Skolen er slut og pigen skal hjem. Idet 
pigen samler sin taske op, taber hun smilet.  
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Scene 11:  
Pigen er på vej hjem. En vej med skiltet ”Håb” dukker pludselig op. Vejens ende fortaber sig i et 
stærkt lys. Pigen undrer sig over hvad det er, men vælger at gå ned af vejen. 
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Scene 12:  
Pigen går tøvende og en anelse nervøst ned af vejen, mens andre børn også dukker op fra sideveje 
og begiver sig ned af vejen. I det fjerne på vejen står glade børn med sten i hænderne.  
Voice-over: "Mon der er andre der har det ligesom mig?" 
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Scene 13:  
For enden af vejen tager pigen stenen frem, står med den i hænderne og viser den til en voksen.  
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Scene 14:  
Stenen bliver mindre og mindre, barnet bliver i farver igen og et ægte smil kommer frem.  
 
Scene 15:  
Billedet fader til sort og følgende tekst vises og bliver sagt af pigestemmen.  
"Har du også ondt i maven?... Du er ikke alene… Det hjælper at tale med nogen om det.” 
 
Scene 16: 
Teksten forsvinder og Cyberhus’ logo og linket til deres hjemmeside kommer frem. 
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12 Perspektivering 
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12.1 Fremtidige udviklingsplaner 
Da vi ikke selv har erfaring på tegnefilmsskabelsesområdet, og de filmselskaber, vi har kontaktet, 
ikke har tid til at hjælpe os på nuværende tidspunkt, har vi som nævnt været nødsaget til i første 
omgang at lave en prototype af designet. Det er dog stadig vores ønske, at det endelige produkt 
bliver fremstillet af professionelle. Vi har derfor besluttet at arbejde videre på at få nogle 
professionelle til at fremstille filmen efter semesterafslutningen.  
 
12.2 Videre arbejde med designet 
12.2.1 Søge økonomisk støtte 
Kan det ikke lade sig gøre at få et filmselskab til at lave den endelige film på frivilligt basis, ville 
det være oplagt at undersøge, om vi kunne betale os til det, men dette ville kræve, at vi fik 
økonomisk støtte et sted fra. Da vi dog ikke har tid til at fordybe os videre i projektet til næste år, vil 
det ikke være en mulighed. Havde vi haft tiden, kunne vi forsøge at indhente økonomisk støtte til 
filmen fra for eksempel hjælpeorganisationer, der beskæftiger sig med børn og deres problemer. 
Hvis disse ikke kunne hjælpe, kunne vi forsøge at få firmaer til at stille et budget til rådighed, mod 
eksempelvis visning af deres logo i forbindelse med filmen.  
 
12.2.2 Test af design 
Havde vi haft mere tid, kunne vi have lavet nogle iterationer. Ud fra vores designede prototype, 
kunne vi foretage tests og analysere, hvad der eventuelt kunne forbedres, inden fremstilling af det 
endelige produkt. Dette kunne vi gøre både med hjælp fra Cyberhus, samt ved interview af børn. Vi 
kunne bede Cyberhus’ rådgivere om deres professionelle mening, om hvordan produktet er endt 
med at se ud.  Ud fra deres kritik og idéer til forbedring, kunne vi ændre vores prototype, før videre 
udvikling af designet. Deres eventuelle kritikpunkter af produktet kunne være relevante at tage op 
til overvejelse, da deres daglige kommunikationserfaring med børn giver dem et godt indblik i, 
hvilke budskab det er vigtigt at fremhæve, og hvordan dette kan gøres.  
 
For at sikre os at budskabet kommer ud, kunne vi yderligere, via interview, teste, hvordan børn 
mellem 9-12 opfatter videoen. Hvis resultatet heraf blev, at børnene tydeligt forstod budskabet, ville 
vi kunne argumentere for, at den endelige video kunne laves. Kunne vi derimod tolke ud fra 
resultatet, at det var uklart for børnene, hvad budskabet var, eller der på anden vis var noget, der 
kunne forbedres i videoen, ville vi forsøge at forbedre designet ud fra dette.  
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12.2.3 Test af effekten af designet 
Næste skridt ville være at undersøge, om videoen havde hjulpet nogen. Dette er dog svært, da 
personer i målgruppen oftest vil være anonyme og ”usynlige”, men vi kunne med hjælp fra 
Cyberhus undersøge, om videoen så ud til at have gjort en forskel.  Vi kunne i samarbejde med 
Cyberhus sammenligne antallet af chatrådgivninger, hvor børnene beklager sig over ”ondt i 
maven”, før filmen offentliggøres, med tallet efter offentliggørelsen. Her er det vigtigt at pointere, 
at en eventuel stigning ikke nødvendigvis kunne tilskrives vores film, men at det blot kan være en 
påfaldende ”tilfældighed”. Derfor ville det også være interessant at foretage et interview med 
Cyberhus´ rådgivere, for at spørge ind til, om nogle af børnene i chatten havde nævnt, at de selv var 
faldet over videoen og dermed var blevet ført til Cyberhus. Yderligere kunne vi spørge, om 
rådgiverne selv sendte linket til videoen videre til børnene, de chatter med, og i dette tilfælde 
hvilken reaktion børnene havde på filmen.  
  
12.3 Andre fremgangsmåder 
12.3.1 Et andet produkt 
Udover tidsperspektivet er der også andre faktorer, der kunne have resulteret i et andet forløb og 
produkt. Vi havde fra start af valgt at tage udgangspunkt i en oplysningsvideo, men kunne i stedet 
have fokuseret på vores budskab og herefter analysere, hvordan vi på bedste vis kunne videregive 
dette. Havde vi brugt denne fremgangsmåde, kunne vi have endt ud med for eksempel en folder, en 
avisartikel, noget undervisningsmateriale eller et radioindslag.  
 
12.3.2 Et andet fokus 
Vi kunne have valgt at fokusere på behandlingen af seksuelt misbrugte børn. Dette ville medføre 
nogle analyser af behandlingerne, som findes i dag, og nogle undersøgelser, omkring hvordan 
behandlingen kunne optimeres. Vores interviewpersoner fra Cyberhus påpegede, at 
behandlingscentre tit får flest henvisninger fra voksne og ikke særlig mange fra børn. Herved kunne 
man også undersøge, hvordan behandlingscentrene kunne gøre mere opmærksom på sig selv og 
henvende sig bedre til børn.  
 
12.3.3 Distribuering 
Vi valgte at distribuere videoen på Internettet. Dette kunne vi have gjort anderledes ved for 
eksempel at vise videoen i fjernsynet, tage ud på skoler og fremvise den eller udgive den som 
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læringsdvd. Disse metoder kunne give muligheden for at nå børnene et andet sted end på nettet samt 
give muligheden for at nå en anden målgruppe.   
 
I løbet af de seneste år er det blevet muligt og populært at gå på Internettet på mobiltelefonen.  Da 
vi har set på, hvor ofte målgruppen går på Internettet på en computer, ville det være oplagt at 
undersøge, hvor ofte de gør det på mobiltelefonen. Havde vi gjort dette, kunne vi undersøge, hvor 
stor mulighed der var for at nå ud til målgruppen via denne. Mobiltelefonen gør også muligheden 
for, at børnene går på Internettet alene større.  
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13.1 Bilag 1 - Interview med Cyberhus 
 
Interviewpersoner: 
Niels Christian Bilenberg og Erroll Marshall 
 
Mandag d. 8. november afholdt vi et åbent interview med rådgiverne Niels Christian Bilenberg og 
Erroll Marshall fra det online rådgivningscenter Cyberhus. Vi kom langt rundt om emnet, og det 
fulde interview har vi transskriberet og vedlagt på en cd-rom. Vi har valgt at give et opsummerende 
referat med de vigtigste pointer interviewpersonerne fremlagde.  
 
Om sig selv fortalte interviewpersonerne, at de er pædagoger, som ud fra erfaringer er blevet 
eksperter i samtale. De er ikke psykologer eller terapeuter og har altså ikke grundlag for at behandle 
børnene, der henvender sig. Deres opgave er at snakke med børnene, støtte dem, eventuelt finde 
frem til, hvad problemet er, og i sidste ende foreslå børnene at fortælle en tillidsperson om sin 
situation, hvis de ser et behov for det. Da chatrådgivningen foregår anonymt, har Cyberhus ikke 
mulighed for at indberette et misbrug, men kan blot opfordre børnene til at gøre det. 
 
Den anonyme faktor er meget vigtig for børnene. Det er ikke sikkert, at de er klar til, at nogen ved, 
hvad de har været ude for, og at de har det dårligt. Rådgiverne fortalte, at de tit og mange gange i en 
chat kan blive spurgt om, hvorvidt de er sikre på, at ingen kan se/finde ud af, hvem de er. Det er en 
vigtig del, at barnet kan lukke chatten, når det ønsker – barnet har herved styringen, og det giver 
barnet en tryghed til at chatte om problemerne. 
 
Om barnets indledende kontakt fortalte rådgiverne, at børnene går meget forsigtigt frem. De 
snakker tit et stykke tid om hverdagsting og kommer først langsomt ind på emnet, når de føler sig 
trygge ved rådgiverne. En vending misbrugte børn ofte bruger, er at de har ”ondt i maven”. Det er 
altså en fysisk smerte, som dog bunder i noget psykisk, som barnet ikke kan sætte ord på. Barnet 
ved måske godt, at der sker noget forkert, men kan ikke rigtig forklare det. Derfor starter næsten 
alle samtaler med, at barnet har ondt i maven eller er ked af det. Først senere i samtalen kommer 
man måske ind til den psykiske årsag til smerten. 
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De to rådgivere fortalte en del om deres erfaringer med seksuelt misbrugtes adfærd. De fortalte, at 
børnene ofte er meget stærke og lever i to verdener. De bruger rigtig mange kræfter på at holde på 
deres hemmelighed og passe ind, så de ikke vækker for meget opmærksomhed omkring sig selv, og 
der ikke er nogen, der vil begynde at undersøge deres situation. De har ofte ikke nogen tætte venner, 
da det er svært at få nogen helt ind på livet, uden at afsløre noget, men er heller ikke alene. De går 
rundt og smiler og lader som om, de er glade, for på den måde ikke at blive ”opdaget”. Børnene 
udvikler deres egne overlevelses mekanikker, for at håndtere den sorg de går rundt med inden i. De 
kan på den måde leve et liv, uden at skille sig for meget ud. Dog kan al den indvendige kamp føre 
til, at det senere slår klik for dem, og deres sorg bryder ud i en destruerende adfærd, dette kan enten 
være på en indad eller udad reagerende måde. 
 
Som årsag til at børnene har svært ved at fortælle om misbruget, sagde rådgiverne, at børnene føler 
sig beskidte og skamfyldte og i nogle tilfælde føler, at misbruget er deres egen skyld. Yderligere 
føler de sig ansvarlige for familiens lykke. De er bange for at splitte far og mor, og at far kommer i 
fængsel. Altså føler de, at alt afhænger af dem og deres tavshed.  
 
Som afslutning snakkede vi om vores ideer til filmen, og om de havde yderligere forslag, til 
hvordan man kan lave den. De lagde vægt på, at vi ikke skulle sige ”seksuelt misbrug”, da det ikke 
er sikkert, at de ved, det er det, der er galt, og det derfor ikke er sikkert, at vi rammer børnene ved 
dette. I stedet kunne vi snakke om begrebet ”ondt i maven”, da dette er noget de hører fra mange 
børn. På denne måde kunne vi ramme barnet, i og med at det er noget, de kan forbinde sig selv med. 
Yderligere forslog de, at vi skulle lade et barn snakke i videoen, da de mente, at det ville være 
nemmest at komme igennem til barnet med et andet barn.  
 
Rådgiverne mente, at det var et meget spændende og vigtigt projekt, og vi måtte meget gerne 
henvise til dem i videoen, de ville blot gerne godkende den.   
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13.2 Bilag 2 - Interview med X   
 
X´s Historie 
X er vokset op i en, udadtil meget velfungerende familie, og kan huske som barn at have lyttet til et 
hjælpeprogram i radioen, samtidig med at tænke dybt over, hvordan det var at have et problem. 
Familien havde et langt og traditionelt forhold til seksuelle overgreb på mindreårige børn, samt 
upassende seksuelle undertone i hverdagen. At spise en banan blev altid efterfulgt af en seksuel 
kommentar. Dette skete i plenum og derved accepteret af alle i familien.  
 
At have et seksuelt forhold til en mindreårig, var anset som fuldt ud normalt i familien, og foregik 
både på kryds og tværs af familiens medlemmer, samt med udefrakommende – ligegyldigt køn og 
alder. X’s overgrebsmand var hendes bror, som senere i sit voksenliv åbent fortalte om sin kæreste 
på 8 år. Udover hans anormale seksuelle adfærd, var han også meget voldelig. Dette medførte at X 
gennem sin barndom, tit fik tæsk ved fx at der blev taget kvælertag, og truet med, at hun ville få 
brækket halsen. Denne adfærd tog til jo ældre broderen blev, og både de seksuelle og voldelige 
overgreb fandt sted mange gange om dagen. X følte sig altid jagtet i sit eget hjem, og var altid 
opmærksom på, hvor hendes bror befandt sig. Ved toiletbesøg blev hun overvåget enten ad 
nøglehullet, eller gennem vinduet over døren.          
 
X har i dag afskåret alt kontakt med sin familie med undtagelse af søsteren, som under hendes 
opvækst var som en mor for hende.  
 
Hvornår fik du hjælp?  
Jeg fik hjælp da jeg var 29 år. 
 
Hvordan søgte du hjælp første gang? 
Jeg var som sagt 29 år, og boede sammen med min daværende mand, der var misbruger og 
vores fælles datter på 1½ år. Min mand var på dette tidspunkt på Metadon, og jeg havde 
svært ved at overskue mit liv samt hverdag, med et lille barn og en mand der var misbruger. 
Jeg gik op på kommunen og søgte hjælp, hvilke endte ud i jeg fik en revalidering, som 
bestemt ikke bare er noget Københavns kommune uddeler. Dette fik mig til at indse, at min 
situation nok var ret slem.  
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Det jeg havde været udsat for i min barndom, havde jeg på en måde fået fortalt damen på 
kommunen under mit møde. Denne episode fik mig til at søge hjælp hos 
Studenterrådgivningen. 
 
Hvordan har dit behandlingsforløb været? 
Jeg har været rigtig heldig. Lidt inde i mit forløb blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at 
blive koblet på en terapeutstuderende, hvilke jeg takkede ja til, da vi havde en god kemi. 
Siden da har vi arbejdet tæt sammen omkring min behandling. I dag kan jeg dog godt 
mærke, at vi er ved at have fået det ud af hinanden som vi kan, og i dag bruger jeg hende 
mere som en slags tutor. Jeg har søgt andre terapeuter og psykologer, og fået bevilliget 11 
timers gratis hjælp, men under det forløb skete der en masse i mit privatliv, hvilke gjorde at 
jeg ikke blev færdig med at gennemarbejde de oplevelser jeg havde haft.  
 
Hvordan var du som barn i skolen? 
Jeg har altid været virkelig god til at virke glad, og jeg havde altid overskud til at hjælpe 
andre, så der var aldrig nogle der lagde mærke til noget underligt ved mig. Jeg var altid sød 
og smilende. Det eneste jeg kan huske påvirkede mig, var når jeg hørte ordet blodskam [det 
gamle ord for incest] så fik jeg det fysisk dårligt.  
 
Var der nogle, der i din barndom opdagede noget i forhold til de ting, du blev udsat for derhjemme? 
Nej. Jeg var som sagt altid et smilende og glad barn. Heller ikke i mit voksenliv er der nogle 
af mine veninder, der har kunnet mærke på mig, at jeg har været udsat for nogle grimme 
ting, som barn. Jeg har altid været den der stod klar til at hjælpe, hvis jeg kunne, derfor er 
der aldrig nogle der har skænket det en tanke, da jeg over for dem altid har haft overskud til 
det hele, men det var min måde at gemme mig på. Jeg har også i perioder, i mit voksenliv 
begravet mig mit arbejde hvis tingene har været svære, og jeg har været hjemsøgt af min 
historie. 
 
Hvad tror du kunne have hjulpet dig, da du var barn? 
Faktisk vidste jeg ikke, hvor ødelæggende det der skete i mit hjem var. Jeg var ikke klar 
over det var forkert. Men hvis jeg tænker tilbage på noget der måske ville have kunne hjælpe 
mig, ville jeg have ønsket, at jeg måske havde haft mulighed for at læse nogle historier om 
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børn, der var udsat for de samme ting som mig, for på den måde at forstå, at de ting der 
skete slet ikke var normale og ikke var min skyld. De historier som Cyberhus har på deres 
hjemmeside fra børnene selv, havde nok været en stor hjælp for mig, så jeg vidste det ikke 
var min fejl, og at jeg ikke var den eneste, der blev udsat for disse overgreb. 
 
I forhold til vores idé [fra Cyberhus] til videoen, synes du så, at vi rammer nogle af de følelser du 
gik med som barn?   
Altså jeg havde ikke kronisk ondt i maven, men det er der rigtig mange af dem jeg har 
snakket med, som havde. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det ikke var en følelse jeg ikke havde. 
Men jeg synes at jeres arbejde og projekt er meget relevant, da det arbejder med et emne, der 
ikke rigtig er nogle der tør tage fat om. Jeg har som voksen prøvet at få hjælp til de fire børn 
der vokser op i familien nu. Der har været holdt møder med VISO, SISO og politiet, som har 
sagt de tager ’sagen’ meget alvorligt, men at det desværre ikke er noget de vil gå ind i. Jeg 
må selv lave en underretning til de sociale myndigheder, hvilke for mig er en udelukket 
mulighed, da jeg er 100 % sikker på, at min bror så vil opsøge mig og min datter for at slå os 
ihjel, når han finder ud af at jeg står bag underretningen. Til trods for at jeg har fortalt min 
egen og families historie til myndighederne, er det ikke en sag de vil tage op, og disse 
eksempler har jeg mange af fra min omgangskreds. Det er som om mange mennesker er 
bange for at gå ind i sådanne sager, hvorfor ved jeg ikke, men derfor synes jeg jeres arbejde 
er vigtigt. Og selvom jeg ikke selv har haft ondt i maven som lille, er det jo en udbredt 
følelse, og som I selv siger, rammer I helt sikkert mange børn ved at have denne 
indgangsvinkel. Ikke kun børn der har været udsat for et seksuelt overgreb, men også børn 
der har haft en dårlig dag. Og bag det at have en dårlig dag ligger der jo tit også andre 
problemer, så bag jeres indgangsvinkel vil i jo ramme mange børn, men blandt dem er jeg 
overbevist om, at I også vil ramme jeres målgruppe. 
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13.3 Bilag 3 - Beretning fra Y                                                                     
 
MIN HISTORIE. 
Jeg er 57 år, ud af en søskendeflok på 5. 
 
Fra jeg var ca 2 år, måske før, og til omkring 12 – 14 års alderen blev jeg udsat for seksuelle 
overgreb, først af en udenfor familien og da dette stoppede blev det min far.  
 
Min familie så udefra ud til at være en kærlig, dejlig arbejderfamilie, hvor mor gik hjemme og 
passede børnene. Dette var alt andet end lige det. Der var en storebror der fik mange tæsk, der var 
en lillebror der som meget lille sad og hamrede sit hovedet ind i væggen. Der var en anden lillebror 
som altid fik skæld ud og ikke mindst en storesøster som blev ”puttet” på en måde som var helt 
udover hvordan man ”putter”.  
 
Jeg havde altid ondt i maven, jeg var stille og velopdragen, sød og nem, men græd meget tit 
indvendig. Jeg fik tit at vide at jeg så sur ud og mange gange blev der sagt, ”hvad er der galt, 
hvorfor er du nu sur og ofte fik mine brødre lov til at drille mig med at jeg så sur. Det kunne være 
lige efter at jeg kom fra soveværelset efter at være blevet misbrugt. Jeg kunne ikke ligge tør om 
natten, dette fulgte mig i mange år. Det var skamfuldt for mig og er det stadig, men jeg nævner det 
for jeg er i dag ikke i tvivl om at det var fordi jeg var så angst og stresset. Jeg var indlagt for det da 
jeg var 12 år, der blev ikke fundet nogen årsag til det.  
 
Flere gange er jeg blevet glemt. Engang da jeg var 6 til 7 år blev jeg glemt på et gammeldags wc. Vi 
boede i lejlighed og havde wc i gården. Min far fulgte mig derned og ”tog” hvad han ville have og 
derefter gik han på besøg hos nogle af deres venner og lod mig sidde tilbage. Der var så mørkt og 
stille og det eneste jeg kunne høre var musene der løb hen over gulvet. 
 
I min familie måtte vi ikke grine, græde eller være vrede. Vi skulle være stille, rolige, og glade. 
Som helt lille ville jeg så gerne have fat i min mors kjole, jeg fik altid at vide at jeg skulle give slip 
og tit sagde hun ”lad være med der pjat”. 
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Da jeg var fire år gik jeg hjemmefra. Var væk i fire timer, blev desværre fundet at politiet. Jeg gik 
nede på en strand, igennem en skov og kom ned af en markvej til et lille hus, hvor der var nogle 
dejlige mennesker. Jeg kom ind i deres køkken og fik en mad og et glas mælk. Jeg husker og 
mærker det som en rigtig dejlig følelse i maven, nok en af de bedste følelser jeg har haft som barn.  
 
Jeg havde det rigtig svært som barn, udover mavepinen var jeg altid trist og meget meget ensom. En 
ensomhed der har fulgt mig som voksen. Jeg havde det svært med kærester, ville gerne have en 
kæreste, men det kunne jeg slet ikke finde ud af og turde nok heller ikke. Det fulgte mig også i mit 
voksenliv. Jeg havde en svær pubertets alder, en tid hvor jeg følte mig udenfor i forhold til 
veninder. Ofte var det sådan at hvis vi var mere en to kunne jeg slet ikke finde min plads og troede 
de ikke kunne lide mig, blev ked af det, trak mig. Også dette har fulgt mig i mit voksenliv.  
 
Hvis jeg var alene hjemme som halvstor pige sad jeg ofte ude på en stor sten vi havde i indkørselen, 
jeg ville hellere være ude end inde også selvom det var bælgravende mørkt. Det var mere trygt for 
mig at være ude end inde. Som voksen har jeg heller aldrig været bange for at være ude på alle tider 
at døgnet. I mange år når jeg kom hjem om aftenen så kiggede jeg i skabe, under sengen for at sikre 
mig at der ikke var nogen.  
 
 Min ene lillebror startede sin kriminelle løbebane da han var omkring 12 år og havde gjort 
bekendtskab med fængslet op til flere gange inden han blev 18 år. Dette var også med til at der var 
vold og voldsomme skænderier i hjemmet. 
 
Da jeg var omkring 20 år var mit liv så smertefuldt at jeg prøvede at begå selvmord. Jeg havde da i 
flere år fået antidepression, der blev ikke stillet spørgsmål til noget af det, livet gik videre som før.  
Som 23 årig bliver jeg gift med en alkoholiker, får en datter, som heldigvis i dag er velfungerende 
efter flere års terapi og som jeg er meget stolt af. Jeg levede i et ægteskab på godt og ondt og det der 
til sidst får mig til at sige stop, er en episode med min daværende mand, hvor han henter sit 
jagtgevær i kælderen i huset hvor vi bor, skyder dernede, for så at komme op i stuen hvor jeg er 
med min datter og jeg tror at nu er livet slut. Det var det så ikke, han vælger at vende om igen, efter 
at have stået lige foran os med jagtgeværet. 
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Jeg blev efterfølgende skilt. Nogle år forinden er min far død af cancer. Har mange gange tænkt 
over hvorfor jeg ikke var ked af det, ikke græd, jeg var jo fars pige, altid beskyttede han mig, det 
forstår jeg i dag. Samme år som jeg bliver skilt begår min yngste lillebror selvmord. Han skyder sig 
selv i min storebrors hus, lige for øjnene af min storebror. Desværre gik der kun gå et halvt år før 
min anden lillebror køre sig ihjel i en bilulykke. På det tidspunkt er han ikke kun kriminel, men 
også narkoman. Fuldstændig urealistisk, flere dødsfald i familien sker og livet går nærmest i stå og 
alligevel fortsætter det som altid. 
 
Som 36 årig bliver jeg opereret i mit underliv, som 40 årig bliver jeg opereret for en diskusprolaps 
og som 47 årig får jeg konstateret brystkræft. Nogle år forinden er jeg begyndt hos en psykolog, 
overgrebene er stadig fortrængt. Efterfølgende begynder et benhårdt terapi arbejde som stadig er i 
gang og jeg tror det er et livslangt forløb.   
 
Mit arbejdsliv er også til tider kaotisk. Jeg uddanner mig som 20 årig til damefrisør, senere til 
social- og sundhedshjælper og i 2008 blev jeg færdig uddannet som misbrugsbehandler. I dag kan 
jeg godt forstå hvordan det hænger sammen og derfor har jeg nu også søgt og fået tilkendt  flexjob. 
Min sidste uddannelse fik jeg på en revalidering efter brystkræften.  
 
BEHANDLING: 
Jeg startede i behandling hos en psykolog for ca 10-12 år siden. På det tidspunkt var jeg ikke 
bevidst om hvad jeg havde været udsat for som barn. Mit liv havde til tider været svært, men jeg 
havde ingen anelse om hvad der dukkede frem. Heldigvis.  
Hvis der her opstår nogle huller, hvor det ikke lige hænger sammen,  så er det fordi der stadig er 
noget jeg ikke kan huske og fordi min hukommelse til tider er meget dårlig.  
 
Min datter havde brug for hjælp på et tidspunkt og jeg ville gerne hjælpe hende med at komme til 
en psykolog. Da hun havde været af sted et par gange spurgte psykologen om hun måtte tale med 
mig og det måtte hun gerne. Jeg husker ikke så meget andet end at jeg også kom i behandling og da 
starter så et langt og smertefuldt terapi forløb. Et forløb som ikke er færdigt endnu og som jeg også 
tror er et livslangt forløb.  
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Hos den første psykolog, jeg har været hos flere, blev jeg bevidst om det ene af overgrebene, der 
dukker nemlig mere op. Jeg blev bevidst om det en nat, en nat hvor jeg svedigt havde kastet mig 
rundt i sengen, været snoet ind i dynebetræk og lagen. Pludselig satte jeg mig op og så billeder. 
Billeder hos min elskelig mormor. Jeg elskede at være der som barn, et sted hvor der var dyr, min 
mormor var altid hjemme, men pludselig blev det billede vendt til noget smertefuldt. En 
middelaldrende mand som hjalp til, en mand som jeg var ret glad for. Meget chokerende opdagelse. 
Vi havde en hemmelighed, når han gik over i laden eller op i marken, så skulle jeg følge efter. Her 
foregik overgrebene. Jeg var nok omkring et par år da det startede og en 4-5 år da det stoppede. Her 
starter så et smertefuldt arbejde med overgrebene. Jeg var hos den psykolog i et par år og jeg kan 
huske hun i starten sagde at det var sjældent hun arbejdede med en som havde fortrængt så dybt 
som mig.  
 
Nogle år efter starter jeg så hos en psykoterapeut hvor der stadig arbejdes med overgrebene men 
også med andre svære ting der har været i mit liv, såsom depression, fysiske sygdomme, nærhed, 
seksualitet, relation til andre mennesker, selvværd, tillid til andre og meget mere.  
Det er en meget smertefuld periode. Det er her der begynder at ske en forandring, en forandring 
som gør at jeg begynder at komme i kontakt med mine følelser og som gør at jeg kan begynde at 
græde. Noget jeg aldrig har kunnet før, kun når jeg havde fået noget at drikke, så kunne jeg til 
gengæld også. Det var i den periode det begyndte at blive svært at være sammen med mine 
veninder, veninder som jeg troede jeg skulle ha` resten at mit liv. I dag er der flere at dem jeg ikke 
har kontakt til mere.  
 
2000 
Jeg slutter hos denne psykoterapeut efter et par år, for at holde en lille pause. Den lille pause blev på 
et par år, for jeg får i jan. 2000 konstateret brystkræft. Jeg var sygemeldt i to år, et par rigtige hårde 
år, men som jeg har sagt før så er det ikke de meste smertefulde år, det er mit arbejde med 
overgrebene. Det er incesten der har invalideret mit liv.  
 
2002 – 2004/05 
Jeg kommer godt ud af forløbet og starter job igen. Dog får jeg det psykisk dårligt sidst i perioden at 
min sygemelding og dette eksplodere nu rigtig. Jeg bor på Fyn og arbejder tæt på Incest Center Fyn. 
Jeg har to fantastiske kollegaer og en dag siger jeg til dem – nu går jeg derhen og det gjorde jeg. Så 
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starter igen et smertefuldt arbejde, men heldigvis vidste jeg ikke hvad der senere ville komme. Her 
var det igen overgrebene, familiemønster, opvækst, min rolle i familien og det svære voksenliv. Da 
der er gået et par år føles det som om at jeg ikke kan få/hente mere der.  
 
2005 
Om jeg holder en lille eller lang pause nu, kan jeg ikke huske, men i hvert fald starter jeg hos en 
selvlært terapeut/clairvoyant, efter anbefaling fra en veninde. Efter et lille års tid hos hende, har jeg 
det så dårligt at livet er smertefuldt, uoverskueligt, håbløst og meningsløst. At jeg fortsætter hos 
hende er utroligt, men jeg havde vel stadig et håb inderst inde om at hun kunne hjælpe mig.  
 
Så kom chokket – det næste chok. Et chok der var så stort at jeg de næste tre mdr. lå i fosterstilling. 
Mens jeg sad hos hende ”så” hun noget og i det samme fik jeg billeder af min far og mig. Jeg græd 
og sagde, ja nærmest skreg, min far har misbrugt mig også. Ja, sagde hun det har han. Da brast min 
verden. Min far som altid har elsket mig meget højt – jeg var fars pige. Min far der altid forsvarede 
mig, passede på mig, min far som jeg havde på en piedestal. Alt det faldt pludselig fra hinanden og 
min verden gik i tusinde stykker. Jeg kunne ikke gå derfra, måtte ligge på hendes seng i lang tid og 
hvordan jeg kom hjem ved jeg ikke. Jeg kan huske at hun ringede til mig om aftenen for at høre 
hvordan jeg havde det. Var fuldstændig i chok og helt alene i verden med dette. Jeg fik så på et 
tidspunkt fortalt min veninde om det og hun tog sig af mig. Jeg stoppede straks med at komme hos 
hende, men der var ingen tvivl om at hun var bekymret for mig. Hun ringede flere gange og jeg tror 
jeg kan huske at hun tilbød at jeg kunne være hos hende og hendes familie juleaften og nytårsaften. 
Det gjorde jeg ikke, men jeg kunne heller ikke være sammen med min familie. Min datter skulle 
være hos sin far så jeg havde ikke nogen forpligtigelser. Jeg var hos min veninde både jul og nytår. 
Hvordan jeg kom igennem det kan jeg slet ikke huske. 
 
2006 
 Fra jan. 2006 lå jeg i fosterstilling i tre mdr. Jeg havde fået en revalidering og skulle starte noget 
skole for så at starte uddannelse senere på året. Jeg stod op kl. syv om morgenen, var hjemme igen 
senest kl. to, lagde mig på sofaen, trak benene op under mig, tænkte for fjernsynet og lå der til 
næste morgen. Jeg sov aldrig i soveværelset, opvasken voksede og jeg fik ikke meget mad i den 
periode. På en eller anden måde er jeg kommet i terapi igen, hvordan ved jeg ikke.  Et forløb som 
jeg havde frem til august hvor jeg skulle flytte fra Fyn, for at starte på uddannelse. Jeg startede hos 
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en meget dygtig terapeut som havde speciale i overgreb og hvordan jeg er kommet på benene igen 
kan jeg ikke huske.  
 
Mens jeg lå der fik jeg kæbehule betændelse, var på penicillin af flere omgange og fik en tand 
trukket som var fuldt med betændelse, noget jeg aldrig havde haft før. På en eller anden måde kom 
jeg på benene eftersom jeg fik min lejlighed sagt op og flyttede. 
 
2006 – sept. 
Jeg starter på uddannelsen  og der kom en periode på 1 ½ år,  hvor jeg havde ro i mit system, hvor 
livet blev noget nemmere, men stadigvæk i terapi, hvad jeg startede med ret hurtigt efter at jeg kom 
herover. Jeg havde noget ro på, til at kunne være i uddannelsen, til at kunne synes det var fantastisk 
spændende og samtidig skulle etablere mig og til at finde et nyt netværk. Jeg slutter hos terapeuten 
efter 1 – 1 ½ år. Et godt forløb og også her mærker jeg at jeg ikke kan få mere.  
 
2007 og 2008 
Jeg er ikke færdig med at få hjælp. Nov. 2007 starter jeg så et nyt forløb, her er jeg stadig under 
uddannelse og husker ikke så meget fra starten og frem til foråret 2008. Jeg ved at jeg fra starten 
synes det var og er en meget dygtig terapeut, var tryg og en god kontakt. I foråret 2008 bliver jeg 
færdig med uddannelsen og skal nu ud og søge job. Jeg får tilbudt job, men må ret hurtigt 
sygemelde mig, prøver til igen, men det samme sker igen.  
 
Jeg kan stadig ikke sove i soveværelset, jeg begynder at vågne meget meget tidligt om morgenen 
med voldsom hjertebanken, en puls der hamre og banker, kramper omkring brystet, knude i maven, 
enormt ensom, håbløshed og meget meget ked af det. Det tager til i løbet af foråret og sommeren og 
her begynder jeg også at få flashback. Flashback som vælter mig fuldstændig. I nogle uger er jeg i 
terapi en gang om ugen. Det er her jeg for første gang i mit lange forløb, ikke en gang da jeg lå i 
fosterstillling, begynder at tænke på om jeg kan holde smerten ud. Jeg vil rigtig gerne livet, men 
smerten er så voldsom at den må have en ende, men tanken om min datter gør at jeg kæmper 
videre.  
 
 En nat hvor jeg ikke kan sove sidder jeg og slår hovedet ind i væggen. Jeg kan huske at jeg tænker 
at jeg er ved at blive fuldstændig vanvittig. Senere har min terapeut så fortalt at det var desperation. 
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Ledighed og sygeperioder gør mig fortvivlet, frustreret og desperat og når jeg bliver det, så sætter 
min historie ind. Det bliver uoverskueligt og jeg mister troen på at det nogensinde bliver bedre. 
Indimellem isolere jeg mig, jeg sidder og kigger ud af vinduet, ser at naboen rejser på ferie og 
følelsen i mig er at de svigter mig, jeg kender dem ikke. Jeg græder og føler mig ensom. Ofte vil jeg 
ikke gå i seng om aftenen fordi jeg er så bange for at vågne om morgenen med smerten, en smerte 
der hiver og flår i mig. 
  
Tager jeg på besøg i min fødeby, kommer jeg hjem og har det endnu værre. Jeg kan ikke være 
sammen med min familie og alligevel higer jeg efter at være sammen med dem. Det føles som om 
jeg står og ser det hele udefra, usikker, bange og ude af stand til at forbinde mig med de andre i 
familien. Ved ikke hvad ben jeg skulle stå på. Sorgen over ikke at kunne være en del af familien 
giver meget smerte.  
 
En af gangene hvor jeg sad i toget og var på vej hjem, brød jeg fuldstændig sammen. Det var i sept. 
Mdr. og dagen efter skulle jeg starte i et vikariat resten af året. Allerede efter nogle dage må jeg gå 
hjem fra jobbet og sidder bare og kigger ud af vinduet. 
 
 Igen er jeg meget i terapi, jeg bliver delvist sygemeldt i samråd med min læge, kan kun gå på 
arbejde og så hjem på sofaen, for så at gå meget tidligt i seng. Der er ikke plads eller overskud til 
noget andet i mit liv. Sidst på året beslutter jeg, her i samråd med lægen, at jeg skal søge flexjob.  
 
Jeg får lyst til at tilføje at ingen kunne se på mig hvor dårligt jeg havde det. Jeg har altid formået 
at kunne skjule det. Havde facade på, sådan har det været i hele mit liv. Altid fået at vide at jeg 
klarede det godt og lignede en der havde det godt. Mit hjem var perfekt, der var ikke noget at 
sætte en finger på. Du ligner jo en der har det godt og så var svaret jo lagt i spørgsmålet!. og 
så var vi jo fri for at snakke om det svære.   
 
2009 
Fra 1. jan. blev jeg sygemeldt på fuld tid. Jeg ikke alene har det rigtig skidt, men nu starter en 
proces med kommunen, et forløb hvor jeg føler meget meget presset og underlagt en magt hvor jeg 
ikke kan stille noget op.  Der bliver indkaldt til møder og jeg skal i arbejdsprøvning. Jeg kan huske 
at jeg efter det første møde med kommunen gik grædende derfra og stod ude på Rådhuspladsen, 
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fuldstændig opløst i gråd. Jeg tænkte ”skal jeg ikke bare gå derudad, alting kan være lige meget nu”. 
Jeg fik kontakt med lægen og terapeuten og hvordan jeg er kommet ned til lægen ved jeg ikke den 
dag i dag.  
 
Fra da af gik det med rigtig meget terapi, arbejdsprøvning, attester flere steder fra, kontakt til lægen, 
møder med sagsbehandler og erhvervskonsulent. Nogle meget få gode oplevelser i systemet, men 
der var dog nogle. 
 
 Mine morgener er stadigvæk meget smertefulde.  Jeg græder så snart jeg er alene, ensomheden er 
på fuld hammer og op til flere gange tænker jeg tanken igen om jeg kan holde ud at være i livet. På 
et tidspunkt sætter jeg en deadline, får jeg det ikke bedre vil og kan jeg ikke mere, men også her 
tænker jeg på min datter. Jeg kan ikke gøre det overfor hende, hendes far har hun ingen 
kontakt til og skal hun så også miste sin mor. Jeg må kæmpe videre.   
 
Min terapeut anbefaler mig at skrive og tegne og få en veninde med i mit arbejde, hun siger ja til at 
være med på sidelinjen nærmest hele døgnet. TAK.  Det smerter, smerten flår i mig, det står på i 
flere mdr. og jeg er i et meget intensiv terapi forløb, terapeuten er der når jeg har brug for hende og 
jeg begynder også at række ud til nogle ganske få veninder. Sådan er det til midt i juli, så begynder 
det at vende.  
 
Pludselig mærker jeg noget andet, noget glæde. En aften efter en koncert i kirken, sad jeg med en 
kop kaffe og pludselig følte jeg mig privilegeret. Herefter bliver det bedre og bedre, stadig er der 
dage hvor jeg har det skidt, men jeg formår at komme ud af det selv. Jeg er på nogle gode ferier, jeg 
hviler mere i mig selv, ensomheden dukker op engang imellem men ikke mere end jeg kan komme 
ud af den selv. Når jeg er hjemme er det ok at være alene og til tider nyder jeg det rigtigt meget. Jeg 
opdager at jeg ikke laver aftaler bare for at lave aftaler, ikke mere aftaler som ikke er gode for mig.   
 
Min teori er at jeg har været helt inde ved kernen, været inde i den mavepine som jeg altid havde 
som barn og det meste at mit voksenliv, mærket smerten, gået den igennem, bedt om hjælp og jeg 
har en tro og fornemmelse på at det kun bliver bedre og bedre fremover. Samtidig ved jeg godt at 
jeg stadig kan blive reaktiveret, jeg har en sorg over adskillelsen fra min familie, men jeg er meget 
bevidst om i dag hvad jeg skal gøre når jeg mærker noget der er svært. 
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AFSLUTNING. 
I dag har jeg rigtig mange gode dage, dage der stadig starter med knude i maven, men det er en 
knude jeg selv kan komme ud af, er jeg ked af det er det også noget jeg kan håndtere selv. Jeg har 
sovet i soveværelset fra først på sommeren og har ikke lyst til noget andet. Jeg går ikke så tidligt i 
seng mere og vågner ofte ikke så tidligt om morgenen mere. Hjerte banken og en puls der arbejder 
hurtigt vågner jeg stadig med og kan også mærke det flere gange i løbet af en dag, men det er langt 
mindre end før. Jeg er ikke så bekymret for det mere. Jeg har overskud til noget mere i mit liv, jeg 
er mere fri i min krop, jer er mere glad og positiv. Jeg er begyndt at læse og strikke igen, det har jeg 
ikke gjort ret meget i mange år. Dog skal jeg passe meget på mig selv, lytte til min krop, passe på 
med ikke at blive for træt for så bliver jeg meget sårbar. Jeg må ikke springe min motion over og 
jeg skal sørge for at lave god og sund mad. Jeg skal stadig bede om hjælp når jeg har brug for det, 
jeg går stadig i terapi, det er en livslang proces for mig.  
 
Det har været og er stadig en meget lang rejse, en stor personlig udvikling og da jeg sad og 
forberedte mig til dette oplæg, kunne jeg ikke lade være med at sammenligne forløbet med en 
karriere på arbejdsmarkedet. Der skal styrke, overskud, handlekraft, gåpåmod, vilje og meget 
mere til for at gøre dette arbejde og hvis alt det var blevet lagt i et job, så er jeg sikker på at 
jeg i dag havde haft en super karriere med en høj løn. I stedet står jeg uden for 
arbejdsarbejdsmarkedet med en stor gæld til mange terapi timer. 
 
 EFTERSKRIFT….. 
Der er gået et år siden jeg skrev mit oplæg……et år med store svingninger, et år med meget terapi i 
perioder. Samtidig også et år hvor jeg har fået job og her trives jeg. Det er meget vigtig for mig at 
have struktur på min hverdag. Jeg bliver til tider retraumatiseret, det kan vælte mig, men heldigvis 
kan jeg i dag hurtig komme tilbage til livet igen.  
 
Jeg er sårbar, sårbarheden giver mig STYRKE, styrken er med til at bære mig igennem smerten. 
Den smerte der indimellem føles uoverskuelig.  
Jeg er ikke i tvivl om at jeg resten af mit liv må have hjælp i perioder. 
 
Samtidig mærker jeg også LIVET, et liv der indimellem mærkes og føles helt fantastisk.. 
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13.4 Bilag 4 - Interview med Christiane Vejlø 
- I kan citere mig som "digital trendekspert, ekspert i digital ungdomskultur og redaktør af 
ElektronistaMag.com" 
 
Hvordan tror du, at man bedst kan kommunikere et budskab til børn og unge (gennem en video på 
nettet)?  
Man skal naturligvis ramme børnene hvor de er. Det betyder, at kommunikation skal 
fungere på deres præmisser. Emner som fylder i målgruppens hverdag og liv kan være 
nyttige at læne sig op ad for at gøre en video mere attraktiv. Det kan f.eks. være humor, 
kærlighed, søskende venskab, musik, tv og kæledyr.  
 
Hvilke kommunikationsstrategier kan man bruge, hvis man vil henvende sig til børn og unge (i 
aldersgruppen 8 – 11 år)? 
Det kommer altid meget an på hvorfor man ønsker at henvende sig til den målgruppe. Er det 
med et produkt? En oplysningskampagne? eller ren underholdning? Det er ikke sikkert 
humor er det rigtige redskab, hvis det drejer sig om en kampagne om sorg. Overordnet skal 
man gennemtænke hvilke platforme målgruppen benytter sig af. I nogle sammenhænge kan 
det være relevant at lade målgruppen være medskabende for en kampagne. Det er en 
generation, som er vant til at være aktive. I computerspil, på deres sociale profiler, når de 
vælger indhold ect.  
 
Hvordan er børn og unges teknologivaner i dag? 
Den kan variere en del i forhold til hvilket miljø barnet befinder sig i. Der kan med andre 
ord godt være en social teknologikløft, hvor ressourcestærke børn har bred adgang til nye 
medier og f.eks. smartphones. Svagere stillede børn har mindre adgang og mindre 
vejledning i brug af nye medier fra deres forældre og andre signifikante voksne. Generelt 
kan det nok siges, at børn og unge dog har en mere naturlig omgang med teknologi end 
tidligere generationers unge.  
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Når du siger i artiklen: ”møde børnene på deres præmisser”, hvad mener du så helt præcis? Hvilke 
præmisser? 
At børnene ofte har en ganske anden tilgang til teknologi og nye medier. De tænker ikke så 
meget over at noget er teknologi, de bruger det bare. Det er en langt mere intuitiv tilgang. 
Det betyder også, at børn og unge ofte har nemmere ved at bruge nye medier og bevæge sig 
naturligt i mellem dem. Undersøgelser viser endda, at deres evne til at multitaske giver dem 
hvad der svarer til 44 timer i døgnet, hvor voksne kun har 24.  
 
Kan du ellers sige noget om de nye sociale medier? 
Et meget åbent spørgsmål. Det skal skærpes ind, hvis jeg skal sige noget meningsfyldt. 
Generelt kan man sige at sociale medier er sociale og det er gode værktøjer til dialog. Derfor 
er det også vigtigt at skabe en returvej hvis man bevæger sig ud på sociale medier, så 
målgruppen i den anden ende bliver deltagere og ikke blot passive modtagere, seere eller 
lyttere.  
 
Hvordan er internettet egnet som digital kommunikationsplatform, og hvilken plads har det i unges 
mediekultur?  
Internettet spiller en central men meget naturlig rolle i unges mediekultur. De er lige glade 
med at mediet ikke har mange år på bagen. For dem har det altid eksisteret, og de har en 
ganske naturlig omgang med internettet.  
 
Hvordan er unges brug af nettet generelt i dag?  
Børn og unge er efterhånden vokset op med en pull tilgang til medieindhold frem for en 
push tilgang. Med det mener jeg at tidligere sad børn foran fjernsynet og ventede på at se et 
program nogle voksne havde forudbestemt for dem. Nu griber de i højere grad selv de ting 
de er interesserede i på nettet. Det bidrager også ofte med eget indhold i form af billeder, 
debat, sociale profiler, video og musik.  
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13.5 Bilag 5 - Interview med Birgitte Tufte  
 
Hvornår er det, ifølge din erfaring, at unge begynder at bruge Internettet til vidensøgning? 
Omkring 10 – 11-års alderen. De får tidligt i deres skolegang implementeret computeren og 
Internettet som en del af undervisningen til at løse små opgaver, og er derfor vant til at agere 
på Internettet. 
 
I forhold til vores video på nettet, hvor vil du så anbefale at vi ligger den ud? 
Sociale medier er meget populære hos unge. Der er rigtig mange der har profiler på de 
forskellige sider som Facebook, Youtube, Twitter og Arto, selvom det først er lovligt for 
dem når de er 13 år. De lyver sig ældre, og opnår derved en profil. Hvis I gerne vil henvende 
jer til de unge, er de sociale medier et godt sted at nå dem. I forhold til det sociale medie, 
Arto, skal I nok snakke med Malene Charlotte Larsen fra Ålborg Universitet. Hun er i gang 
med at skrive en ph.d. i brugen af Arto og sociale medier.  
 
Er det din erfaring, at unge mennesker mellem 10 og 11 år er i stand til at søge på nettet efter noget 
meget konkret? 
Altså, hvis vi snakker om en helt specifik og indviklet emnesøgning, så er det nok først når 
børnene bliver omkring de 15 år, at de kan lave dybdegående søgninger, men i forhold til at 
finde ting på nettet, er børn i dag jo vokset op med Internettet, og derfor er det også nemt og 
naturligt for dem at benytte. De bliver også undervist i det i skolen, så hvis denne [videoen 
vi laver] er en enkelt vidensøgning på en side de kender, kan de godt finde ud af det. 
 
Hvordan skal kommunikationen over Internettet og det verbale sprog til unge på fx 10 – 11 år være? 
Det er vigtigt at al kommunikation er klar. 
 
Hvordan er unges kommunikation? Er verbal kommunikation anderledes fra kommunikation over 
Internettet?  
Ja, men der er 3 former for kommunikation hos de unge i dag: sms over telefon, Internettet 
og så den verbale del. Over sms og sociale medier bruger de meget forkortelser og smileys 
som udtryksform, hvilket de naturligvis ikke ser, når de snakker sammen.  
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Tror du, at de unge bruger deres mange profiler spredt rundt på Internettet, til at gemme sig bag? 
Selvfølgelig vil der altid være nogle ”fake” profiler, hvor drenge udgiver sig for at være 
piger. Det kan man aldrig undgå, men jeg oplever det ikke som værende flertallet. Mange 
bruger de sociale medier og deres profiler efter hensigten. 
 
